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'  V su iprü¥inaii
[ftNOACCR l-RiiPIETÍAtiqG Ó M E ZE D R O.r: iat\&uc ñ X iíé -JO S É  c m t 9 R A  P E p ?
so  SE DEVUELVEN LOS ORSOÍNALES
Afii) XVII -:-:■ Nl'üERO 5.541
I O  ’ K  B ' ^ ' Ü  B  M ' G  A . l í G
SUSCRIPCIÓN
?^áía«a; í*50 pessías ai mai 
Provincias: 5 pesetas trímeslr®
í *ó :é:o s  í> ^ ilo o s , 3  jL 
" Ttedé^losiLO ix¿.£jaor»ó / ■*
HÚr̂ERO Sŷ LTÓ,' S GÉMTlŴ•̂ M - Á.-'Á--G:-A-ir/ 1 -Ér ÍT V ■: ■ ■:'
$ 4 3 A fio . . 8  B t F E B R E ^  J= ?> 
■iíí
LA F A B R IL 'M tA S D B Ñ A
to r íc a  de mosáicoa hldránlicoa y P iedr^^S H ^írem íado con 
5 r . - C a s a  fundada enl884.-La ir.éc antigua üe Andatuco y as majOr snywrlat^exposlcionesgdén ¿ i t o A L '
2 . • FAü'íft^A P U E R tO fÉ J irtíM iew '-';;"   ̂ ,• V i x & d ^  :'-?' p ü e 'rT s ; a
con tante de myímdófif ûiran v̂ í-ífíciaíi en íOofceds j .
cementô , .
A O A B A  I > E 1 . l ? ‘íJ . , 0  Xj  l O  A  3EX &> K  .•
á̂í‘’S3FS
LA. MAGNIFICA. OBRA. . ■"G R Ó N I G A S u ” J > E  ^ L A  ?. G R á ü f ^  ^ E R R APCÍ|l
N R I Q Ü B  F A J A R D O  "■•- /-  í j R f ^ i A j C ^ v i b ' í L j ' ' " - ^ :  r ; - .
flOÉ &  L« A0M1NÍ8TRAC1ÓH DErESIffi. PERIÓDICOy  . ■ t , .  '
1: ^  a l  p r e c i o  d e ^  s e i s  p e s e t a s ‘ e j e m p l a r
fea -tro  C e r-v tiiíc s ''S j - '  , '
l  íEsta naohs primar coiici^ío da '
Roggera
H . ‘ a ..V , r.' x'í ,■'.' ■ r \ .j-,
' y BerBardeí De Muro
■ Balaca, 17 plas.--Paraisí, 3
'i ' 4  r 3Uaad9' en ía A!nraet?«' de Car-ruH Hŝ Sj' junto, ai Banco
A ias 9 1̂ 2 en punto.
'‘E l  Iboái <Jb  ̂ ........
. .: • "Í={w.ísi5ri-deídfe laaf.tánoo\Ao4»y.t^de a dwo Ho h. nven?. .' .
‘É o v  éxito '̂ gI pr̂ im̂ ro y_segiiK^oeí^«e€Uw^Ln)^j^ 
d| i-ii casa-PatkéPrsrea,:kitfc¥j|r9to‘d‘?‘-pv>í̂ -i?‘ f  .... ■ ,■  .. ,♦
■\ .44 í m i ^ S
’4 verloi»»nto^áU’oa adâ utáda por Fierre D»cjurcolló. '
' !  1 E L  D ÍA B A N T E S I S A D O  Y n B L C U ñ S T O  D E ÍIIE R R D
’ ■■ toomiilctaráu el progrató la% de
allíiíí Ítoporial^v’y de "mucha ris!#.«G<iÍ9tooQiáp ( êaUai j,
• I '■' /  l^i'£eÍ0$i Prsfpreneia, O‘S0; «rnieral, 0 ‘ lS; is d la
«o te , -Ki Lunes eetoeno do t a  episodios 8.» y 1.'' de «La sortija fete!,■á»«gsa4
G3ínlt?i con la pólvora y el color de la 
sarjgrG; mas no puede sopo):tar la lluvia  
ni oi frío...
F a b iá n  V ío a e .
Madrid. ' '  ̂ • .c -
‘Esta es la jaslki
M i m
CiieO ’
Etí 'tnia dé las oficinas do M aa- 
nas se ha descuhiertb iiii ^5ffti6
d e s h lc o . ’S ¥ d m - M a n /e n t í * Q  el jefe^y
los subalternos que m angoneaban el 
ne ffoc }O f^ f!^ í 1̂ pesetas, dia­
rias, ¡una friolera! ^
Com ún par de añitos que haya uU” 
rado el teje m aneje,— suponiendo  
queíící y f a  sido m ás ti^mpto,— los’ 
honorables fuPcionaiios han podido  
&en̂ /íü¿ííri?a’̂ en';paas de cinco millones 
depesel%s. , . . . 5
¡.Y t̂o| î&h"tiha spia Aduana! > ixlaH 
bría )^ e  ver Ib que resultaná ^  sS 
hiciese una verdadera y miniiciqsá 
inspécciióh en tbdás las de Espáñal 
Pero dejémonos de conjeturas.-Ya- 
mos al hecho* éste día sidg que ep 
una Adm inistración de  ̂ Aduánas sé 
lia descübíéftÓ que se ^ é ffa u d a b ^  
qüé^se Pobáhaa aííEstado sumas farrt 
buloias: lo que representa en un pe­
ríodo largo de tiem po la importante
caníi(||4 4 ® upas:, diarisísi ' ....^  ............
Creifer^n iistedes, anegos le cto r ^ , 
le c |n ^ ^ é ,..j |q f iv o . ^
' se baya ocupado de estó ep el Con­greso y^jQS.comunique tan grata no­ticia cómo es la resolución del mi­nistro, que Segníamente acogerá con '^agrado, la. opimón.'MIRANDO A LA PAZ
Las trapas î ris
CARTA D£ ALEMANIA; ’ s b
muu» l i C W i S i l l
fD e  n u é s tro  redactor^ e s j)e c ia l/" \ '’ . 
^os iBGsea hace que los aliados obupan esta 
ini r̂avillo^a poblaoiob, y ciertamente hay 
qáe íeoemocer que la adaptación íi&, onconr 
trpdo grandes obstáculos. ^ ,
liineru de policía lia sido di-^
suceso de ayer' Batalla catnpal
: Por resentimientos familiares promovie­
ran ayer tarde reyerta en la oalk áid Car- 
jr©-i, los hermanos Jefeé y Santiago Xust© 
Arcar, Jacinto Peitiado Moya, padrevpolíti­
co deSatitlago, Juan Peinado .GnUérrez y su
hijastro Ántonío LppfezJimcnez. .
Egtoŝ  individuos 'eligieron la vía. pública 
oqmo'campo de batalla, para dirimir sus dirr 
férencia '̂,-y' sin reparar enlas grave.j conse-- 
cüencias’ ^ne pudiera tener para los tran* 
seuntes pacídoos una lucha atiroo, hibieron 
hasta ocho’'difeparos.
 ̂Eí'sultaron herídosr
Íjáoírfló' Péinido Moya, que presentaba 
de' dkz oentímotros, en; 









Cano hace resaltar quo el Gobierno so ha Y&to precisado a rectificar. n -ExpreEflr que debemos, ocuiLinuar unidos hasta que don Jesús traspasados límites dola provincia. ^Elogia grándementst' la dabor '̂ ealizaaa |g>r el señor Armasa en Madrid. ■ dferininá ragando '.a los.obreros no com­pren k  mala prensa y quei siempre se les vea la máho ■ el periódico que loa- defionde
^mineíite^f.4 ji6tostos- qn«,
.darán hoy una Ynica y es-
:ti*3ordinaria función, ropu-
laríSímoS artistas q«®
' áctuACÍo con éxitio .en^qs 
principales teatrq ’̂áê  JsLia-
drid y'Baroeloüíi.Debut de la pareja do bailes .
KERÍSAKOS FLOHIDO
Se exhibirá un grandioso progr»B)a,da »•' 
liou’ íi», entro ollasU serie lado
E! secreto dSf safefflarmo
cendo3 SÍguÍ8ntos.preoio&:
Butaca 40 c. Keaía20-Geiiei’aI20 Media 10
en
/ ' O ,E l «Journal» dice, quedas tropas ne­gras cuya est ancia en Francia ya no es necesaria,serán prósimamente reunidas en diez regíniientoS" formando fres di- ' visiones y repartidos , oii; tpriiforip< africano. Ira primera aivkion se sittiá- rá eñ Marrueco^, la Redunda en Arge­lia, y la terceí’a tendrá iina brigada, en j.Frejds, on donde; se fencuenfra el één- tro de instrucGÍón y una brigada en el Africa Occidental. Los r0g|ui-óatoS se-;negáleses tendráñ _lá nlismación de los regimientos de hifanteria colonial ,¿ y estarán úiandados Duf coronel y mn teniente coronel. Tendrá,
Sa h aten o £Íanfa.gO, t» .: contusa
de cuaiifJcentímetros, én láregióíi  ̂
JerechiSf otra igual en ©1 p' r̂ietal Jel mismodfnrechí̂ í -,
lado, otra de dos. centímetros en la región
qw
dé poSiciafej g i ;  1
la gufrdia c iv ii..,T u e s , naaa ae e 
U nicím ente se ha hablado, de «for­
ma
sión i e  empleo», de cosas, asi por 
el esflop p+ieda^iiívS^rk^
d u r a i y  dañosas. iN q. faltaba más!
U i i o s I s ^ ^ S  ^ | c É i & | ) s
m do .,. iNada de violencias, de 
mor iñcaplóüdptjt
masif|No^M^recé
,  S i m  qû er
se r tiñ e n  en s^, casg.. sqciqLsin jpp-
que
mili
do quie se ppdia contar con la valentía, 
el espíritu do sacriíiGio y Tas cualutádfs 
Tñilitáfes'de-' 1 ^ ^  seifogaiesas y  de.
láfi’d^l céñtrd''d^‘Afri'Cá. ‘ ..............
' IJqs interesa múclio a los españoles 
ok&ío se itópro a ia organización; de 
, las tropas líe^^.fraixcesgs y  demás or­
ganismos militareóaptüdgps. ■
" - "Aunque lapá^ S6á,.cleepu:Ó3 de lauon- 
ferenciá, e l. rógiméii permanente de la 
Htimánidad, la Liga délas Naciones, 
hrivk arma al brazo. Y  además 
' lela fitipma Ltga de Nacione tendrá co- 
iáltiáos coloniales importantísimos. La 
denta ascensión de loa pueblos inferio­
res a un tipp de civilizaoión informe,no 
p̂pídrá serf íogi^da siii choques ni vio- 
léfioia.  ̂ /  k
La labor del lég
fíoil por varias razones, principal moble por-̂  ..............
q?ie algunas pérsól.as oreyoron que al vefSO | v|ia horída inciea’, dt 
libres dota policía aiemana,ípoulí®'  ̂ I 4  l̂ d® derecho del
burlar fácilmente a la policía irtglesftí,,. . , j
’ Durante la príméra semana eIo ocupación,I  Arcas-, herida confusa do cua-
hubierop de entender 1 los tribunales sttma* ,j tro centimétrbs ®.v» ^  occipi a , ove. 
ríos en mil casos civiles.. Llevamos yá dos 
meses y el número de casos que se han pre­
sentado durante todo este-tiempo, incluyen-/ 
do los de la referida primera .semahaii uo .0^- ; 
cede de tres mil. Esto demostrará' que la .pO’ 
blaeión so -ya paciíioando'y moralizando, han 
hiendo contribuido; not-ableraente a ella la 
conducta general délas tropas británipa.S.y 
€®pecialmonta la .división de la Guardia., |
También puedo señalarse como buen .slnto- 
ipa do,la tranquilidad que reina; en,Colonia,, 
el hecho d© qqe los tAbu* ;̂^h  ̂ OOtabloz-,
(jhii lá menor diferencia .entre ofioialés yOpl-, 
dados. En *realidád,; lás santehoias militares 
áon. nlás severas quizá de lo que debieran seíí 
El, Tribunal Sumario es exactamente igual a, 
i1n Tribuóal de magistrados y está presidídô
por dpS- oficiales, y uu ofiicial,fiscal para fpr-. 
mular las acusaciones y  ips caagoa., Elstos. tres 
funoionarios son elegidos de entre los ahogp 
dos o-procuradores del ejército,,con objeto de 
que ofrezcan la suñciente garantiaen eleo' 
áookñiento de las leyes. ■ ;
. Las-senjtencias pueden pagatdO S^S^ 
bieses de cárcel o siete mil marcos de multa.,.i 
É l caso de que los empleados alemanes do
que es E l  P opular . . .
, Manin Saluda a la concurrencia y a los ini­
ciadores de la protesta.
Dice que mientrás so vea a don Jesús eal
Málaga no debemos vacilar.
- - Expresa que el pueblo debe sacudir la stO- 
d'orra y preocuparse de otroa asuntos, entre 
ellos cita ol de las tarifas ferroviarias.
Creé que loá obreros no deben leer la- 
. mala prensa.
Peralta manifiesta que los obreros se ha­
brán compenetrado del acto-importante que 
sp realiza y su significación. ;
< Ami' creyendo que loa telegramas seair 
(fiettos, dobem'o's continuar unidos hasta el 
' que veamos marcharse a don Jesús
do aquí.
Caso da no Sai así, dehemoS repetir el 
ejemplo de. Granada. , . •
Expresa que la semilla sembrada anterioi- 
menté por don Jesús la va recogiendo ahora.
Hace el resumen, del acto el compañero 
Gil, expresando que aun terminándoso, esta 
campaña, debémos estar preparados pararlos
grandes acontecimientos que se aveoinap.
Y  termina diciendo que ios pueblos.uQX- 
doS siempre vencen.
E l acto terminó dentro del luayoBorden,
. occipital y presiones en la muñeca izquier- 
' Oomo'se desprende de la naturaleza de las
heridaŝ  a ninguno dé los autores de lo que
podemos lUraar salvajada, pues no merece ¿ 05 9̂ que Sc anun-
Otro calificativo el disparar en potoadq, i- 5̂5 antipáiieo. ,policía, la opL
oanzaron los pioyectiles. , Úión ponulaf' de. Málaga empezó- a, agitarse. .
La víctima inocénte fué una pobre nmá |  ̂ realizado û trabajo d̂
de U años, Dolores: Toro lklbateQ,que^ | deMá espreéi-
bióunaheridade armadeíuegooon üníiow | ^  vayamos contra don
de entrada por la (^ra externa ael tercio |  ̂ ,
medio,del antebrazo derecho. • I  JlanUel Cano relata un hecho bimbal, que
, Se le extr^Q el proyectil por la cara pQá; |  persona. Dice
terior del lúiáhió. _ . ,, % qne estándo en calle Beatas se le, acerco don;LpsteontondÍ6utes pasaron, después de cu- .
pados, alá.Aduana. _ ^
í lá agresión .Jácinto Peinado-




. , Madí.id, T4 9 í 9 . ,
De Berna > ^
De Ib Confereneia
' En U  conferencia intern^ciuBUl 
Berna, después de la aousaQÍQn,de,nion- 
sieur Branting,acerca ñola  responsabi­
lidad alemana en la guc-r ra, Mr.
Thomas habló contra el antiguo Gto-
t • _- oloynáTi ■’hO't’ Rll
jen coriocimíébí;ó d é ' lá aütori- 
5Í¿si^trSlaTa=. á ilu fo fr ’ m áletM ^
nerl 
dad;
loá estribos de un tren pSLVñ:viajar, sin = 
pag^?|^a serif otj’A ctjiláííF^i%^tos ;
casos éstdpn:1a policítLápáleadora, la 
c ^ e ji  tcoji ius jntizini^^jé
np^ Íí|éras ;^^,ra diqpa r% igs, 
y rüátár a los que liuyen.;.. , r l> 
: lAqrpbay <chis,e51 ¿jarnos a
sér^ió^ps igpales! ¿LópiQ,; ser; y%. 4un torerilio; qué
* " Éü etcélebrAlibró deHnri Barbuase, I
«Le Jch », hay U n capítulo formidáble- 
; mente kágisQ X ^ e m p é lp ^  ©i pMa- 
tivo ál asalto, por los kancesos, dq las 
¿posioí®n©s €demattaé del a r d o r , e l  
■‘■ '©•feoño-'de-hShbi '
Las tropas' aguardan, agrupadas: den­
t r o ^  
•ndievo horrible día y  coa ói la lipra do |eá oleada y de correr, bajo los fue-j Á̂ . irta -ft-iai loa laa amatralladórau- £
Uniforme íLjen /de saludar a los oficiales 9 
k’opason maroba de los aliados, no S.9 ' P^f; 
seuta opn i/-ecu tíucia ni mucho menos, poyqx̂ e 
0n la ,adm i nis'-ración alemana .exísfc© desde 
hace tiempo ia costumbre de saludar.. ^
; Olían di a Si empleado no saluda a una copi: 
pañía en miiroha es detenido y se le obliga.a,, 
haudnar -d i rente de la.eompáñia hasta e Jly  
gar jhacL donde ésta se dirija.
; Las so büti'áoiones de.bienoq ,dk kpbto?̂ áP,¡ 
p su a J P' isiqión como bienes robados, ..squ 
baí:t ÍÁlib- comentes y se lea castiga con un:, 
period .1 de cároel ¿e dos y seto meaés y pónf 
Inultas que varían d© dos a tres .mil maróQŜ
I Más séiias idn la,S peñas en que inóürrén, 
hdñeíiks pejSonás/qúe vtoñdén á los Sbldádos
q ófioiáies áliádos,' bebidas alcófióliotó 
;Sean vinps 0 cérv©Saa ligeras. Siñ' émjbargój" 
•©n est-os tiéñipos l6s áícóííofés están táÚ Í5̂-/ 
^dShuelen las bébi'daiS oútian ,müy pocos plé- 
hieñtOS integrantes ¿0 ellos. Ciiarído Sé óóu-*
aíoohÓlicás eS ’
Esta líochs (srimér coiioísríd por 
los emInentítimDS artistas
EL PUEBLO HA T m i í M O
pa alguna partida de bebidas
s de los fus les, s í l ^s, | ‘enviada irimediátarüéñtQ a |os'hospitales 
Cañones y los «minen weríer» a. las | ;:i8iphéd0 tóñer en éllos''alguna áplicabM 
 ̂ cas germanas, .que protegen alam-f Jut‘üidáa.'Iiás iábntqaóiás p̂óí ’éipéiiiáéj?
ibiadas y Josos. ; i -yhebidás espíiituosas suoléu ser do séis-^eseS'
I ;Y  d^,||Gntq^b pye de trabajos forzádós y de uña multa, además,
morunadeIpsíralnales^'defeemiJooauna;.^ • .......  ■■milümna de senegaléses. Basan los sol-, j de cinco mil co.. , . ^Pésela setenta y cin^/cóntí-; j /dkdosmeg^s; Sabfip-vqupv^p a tacar. | ? ha ngurosidad de eshxs . . ¡mot á una Compañía fgrróyiariá,; ! ^Brillan sus ojos.BuS; dientes bknqui-; j oído e&ooos sorprendentes, liegándóse a con- q b l unos señores fahcloñaños; de | isímos se destacan en 1̂  obsourkad: | toeguircasi’por coiupleto que no se vendán
f E l hombre.de las polacadas,,el eleotpi'erot; 
|el policía odiado^hít :sidc destituido, según 
InOtictos! -que; - poseemos, del eárgo do jsíqfio 
í’pplÍGÍade Mél%a.. ■ : '
 ̂ S.eñot Sáez Sohrlño, mítrchaiá) PUóS>; 
dípntro de pocos días' deL'Máfaga,rii’á>''O0mp 
{: V'ulgaímente- i s® dice, con la‘ m'usie -̂  ̂ ^
parto, donde'podrájíoaliaar a sus aTichas,
ronaG^uñeiazos.
Tiene pal abrás dé enorgía para combatir 
dicho desmán.
. Tomás HapbOurg y. Béhítez hacen fesalt ar 
la protesta que el pueblo, ha hecho hasta 
Conseguir se destituya alheñor Sáez Sobripó.
I Oall^ón Ííavag^dioé íi^ñicanientequo ló^
nutores del nómbramiénto de dóñ do­
lieron enviárló á.IÍü$iá para que loshólché- 
^idüís Se hubiesen eíúé^óádó ooü él., , , .
; -Montes-y Molina,.manifiestan qiie don .je- 
oúq es qu eqte,borracho! d©-autpridad,iqu© ha 
tompleajo .los meyores rigorest én elejeroioio - 
■̂do SU cargo, . '
;• [Expresa que de iip marclmrse dipho poUoíá, 
jU^mos h?ce ;̂ Opu é'i M los- gpsnadiflqs - 
y l0ilseyül»HO8 con stt®)tier-
f  Diben qae dé_> pré'tfstt aoi 
héchodaso omiso. ' , . t t  • -
li Ármasa Eriales dice qqa d é^ ú ^  de ló’ h^ 
ibíádó’ pobás cb sasTiá de'decir dé éso poHzOñ- 
|té, alqué se le ábábh dé darto xe^í^aT^e; 
*se merecía, , ; ; , .
í h;xisléun"telégraffia qú©  ̂ sme ,
IdésMtuifio; péro si pasan tres días y no sé 
sha ñiarbhadio dé Málaga, Será horadé hacer ̂
I
rialtotáe mávoritarÍQa cliirunte la  guer 
r S ^ v ^ ^ t ó  6nnqmbre4 e;ia mmprí^: >
.«La Gonferencia.iíiternacioncit ^
lista considera que el cataclismo de . a  j 
f f ^ m ^ m d i a l  füó d e lib e r^ a m e n ^ ,
lesencadenado y
mundo entero c a j a m i ^ ^  .íw ü iza- ■ 
amenazando hasta de '̂f^nix la
^ "% o d a ?¿B  esperanzasipará
justa V driradeíUíie fundan.sobrelaha ' 
i f d o l a L i g a  dá las lTacion63 , -la,c?iaL 
ho puede ñubsÍBtir#nnp^ícn0nocimien- 
to-ñel-de los to’ata.dos,;X^la buenp.̂ :̂̂  ̂
ternacipnal. o f  ^
Tro.m.etid .̂ SI los. Gobierno^ T  >
violado escapasen'Sin castigo poi mis  ̂
Síhnenes y loS'jefes goóialistaá comBji- 
ées de tal atropello, no fuesen cen®nm*- >
Idos v'hénii'dia'dos por M -•i Tfft* q^hnmaa sóu’éhrió al iormid^b|dv?
[c ia ln ^ fe  PO?;. el partido maybrifam,^
l  Dirigiéndole áíTecbámenté a ía Legá- 
fiemn mayoritaria
mbefcjá dé su áctitñá gehí^r^ hbn
í? k c ia  ala  g ú e r f a X ^  ^
i Bérr Wels defendfóTa aociÓií ̂  d© les 
Ijnayórxtarios .aiemanoSi 
! ;  €íí|mRh3 giie'
 ̂  ̂ Frauda y Binaffl í̂¿áí'
V El- Oomitó de..las. a¡mbuiahci^as 
t̂oas'ha ofrecido fin banquete én honor 
f " O o n i i é i ó n  ftamó^a de rep^riam o-
los^^^Etítre Ion invitades estaban re^npá protesta colectiva háraháper que se laar- , jiino © lu» inanlíd.-.
Ichééseihonibxéqñelücehtoetasfiehrilto^^  ̂ íprásentanteS diplomáti^s ^  
lítóñíábheu-lascá^as  ̂ | dos, así^m o otras.notabilidades . .  ̂ -
■' ÍBaMakedm I9S aplausos quél© ^ del.Qomitó, el .prof̂ ^̂
A d a a a a s qu e se disfraeii éd; perj u\ció | . ajmeñ^ááorfes y eácaloñjUMeS. _ 
deVEstódQ y  haeen que sé i t í i V /
L o s  c u a ? 4  ae p é s e 4 ; : : J c , ^ - -No pudiendo estaolecerse esa cora- | - ^   ̂ ' ■ - / iparición,, es jia tu ral.- pa^a éstos
0 lô ; hayi^. u a  ifexpedi^^
aquéllos UQOs balazos d.e. jn a ü s s r ,... ||tq  deT% pimpbah^
¿Esta es la jusiieiq?... Bsta es, la I 
jusliqia que maMan.h^ceiN : a i 
De ^slq piodp s8 quierje Ijui^uteuér
biá'as alcohólicas.
. E'ás otras' medidas,. laS refetOn tes a las reía-; 
feiañeé ¿©"cd'rtesíá'qú0 ' déb-sñ lnediár hntre 
Tés fiierzáá'dé ocupación y los'elemeiítbs ci- 
I viles de la ciudad,tahibiéhhandádó eSceléii  ̂
; tés resü'lthdosy y sî  no c'ordialidad, porque
ta,'con una eñergía sin igual, ha pbtonido: su 
deseo, ha, conseguido el, triunfo.; ;. -, ; .
. Barte-de ©stesattofactorio resultada se dW gijoñeia y o?pr6San.dO- que 
’ labor r*^alizada,,e»-Málaga perca d.el | todos Íqs que 8© precien de demócratas
obreros., , , : . . ü I #
' Dice que habla a requerimiento d© 1» : qué Dmamaíca ha hecho a P
Gobernador por el señor GómeZ;G'haix>y por 
áGii'Pedip Armasa, en Madrid yMon rEmüio 
I fiaeza, en ol Ayun^amieuto.; : , ? ■
A eU08 debe, pues, agradecer. Málaga qué:
e;elotroji
él orden social, el respeta al prin ci­
pio de’ autorid^dy las instituciones 
vcñeran^í^S', el régiráea ¡ y  Ipdas las 
/^gP;^q/iaj¿s; j  ; jpachiyaQjief .de §t;n- 
tañO... .¡Qué abeiTacióíi y qué p fca ver­güenza!
M H U I l  Ib  J H I Í I I k
■ t í í l l l i K J B i : , : . - :
Ayer recibimos el siguiente telé^
/Uno de ellos dice; entusiasmado':
I —¡Buenos soldiadés, Mos!,».




. r --' ■ 1 '̂,/ ■ . -■  -j...
Alemáiiiá p^otéitó*' 'liémpro  ̂de que 
: los franceses em p^ran africanos cotí- 
; tra ella. -/..T .. .
Mas sus protestas-rfqeycjn hipocresía 
i pura. t n-'u;-1 ■■ t'-i y-'-.V'K '
i  ElK^enitípp Sní^os
|; en Afríca.^M’î i h’q .püdo^Jiaoér ÍÓ ■
I  mo en Earópa, fu é ;p ó ^ u é  hp disponía 
I del dominio do lós-'m-aTés. ' '  . '
I  ■’T)e hüéha^^pná'^hubiera Iáfttsdp“-W  
í vAV'. rlA,pnia rlA'jtasr.a.Tu antas do,asaltOi-ba-
[ esto és rtóppsiíSÍdj ál muñes existe, p |  don Jo$ú,§r ®l odiado, no continúede^inpén
: ji..'.A T - i i -  -rwQbíi , ñ [̂id0iclqavgo psía©1 cual.£uóde^ignado»
c ; ií í /  Eli acto de aáocha
'Éñ ©Hbéal que Ómipa lá Jüyentud ítepu- 
blicánq Radicáí éelébráron aiiocho las sooie- 
dá^^S 'hiplítj®̂ ® y écorióíiíicás de Málaga un 
mitin ‘ dé/ gran' impoTtancia párá/protéstár 
C(̂ ñtfá"' éT ñórnbi’amiéñ  ̂ Sáéz'po-
Bjriqfi áVraí el dééempéñb de ía" j'éfaturá. ,d9 
pbiróiáAé ¿sta'cápitĤ  ̂ / ,̂  '//, ,
 ̂ ' É h ^ p íiO  sáÓñ-Téa&b'; apárê ^̂  op^Pf^ 
p'óñ Triña'éhsa touohedumbcé, qué deihóñtíá bá
dé Alémániav' la éófreccióñ' héoósaria 
f evitar toda olas© de rozamientos y 'chbqu'eñ 
I qué -pudiéfán dar lugar 'á incidéntés des- I agradables. Estos. sép, tan ./péb'o 'fí’ébUenteS 
; quo apenas paedé decitse qúé se registran.
/ ' 'B ^dol fópméñ dé suavidad;'dentro de los 
i rigores qúé exige la justicia, adoptados póf 
/ les aliados,To póbíaéiÓñ de Óqloriiá viVe mu­
cho más tranquila y no‘; siente en verdad-̂  
los défeebé i  tofíef ioáéé de ’q ñ é; W éWdué:
;■ i '■ / ''/SÁNTIiiaP PU1SÓLL35T.
Colonia, Enero 1919.
eoaíestá  ñainistro que dejó- sii\ hfec 
tavel htinibraiiatento de Sráez Sobrino 
jefe dé policía. Saludo», Armasa> .
‘py. U *%
■' Retifaraoh; jíoiV 'consígtttéñtei  ̂íó 
(Tfié teníaraos escHto a e fe á  
afüúfo y nos có tigrá tüíarhóW de qué 
érdi'pütado fepubiicüüo por 
ftúeálro querido amigo y  cdfrélipj§“ 
bario don Pedro A. Arráása, liaéiéh- 
intérprete del deseo
mas l&égóhto hâ  sáBrtlo'que ya prepara  ̂
ba, en 1917 y 1918, utíá-;orgahízaeióií 
militar africanaj caldadá Bobré el; mo­
delo déla fráñeésai i'--'' ■
A: *
Durante la g ú é ír a ,:^  '‘í^OÍdádo de 
A frica ha demostrado (Mindiciohés rtrag- 
niñeas; pero :a'o'ptí̂ b'a'íla-d<̂ énsa; 
dieras,;sÍ4\0. para ios'^sidtos áuribi^dp^- 
EL máiido^francés tuyo q.qe,re.tirajTq de 
los sectofVs y  güaidáríp, ■ fo^ üi.o-
mentos: süpremoSí, y  ef q̂ tié' e l
,0’ü , n-.'» .fiv,
«Exorno, S.-—,--.- ..- , . ■ X,.. .
Cámara ProDÍedad Liga Oqntrib.ojéntes 
Málagá/juzga 'iñsopprtabie aumenté proyec­
tado (tontribuoión’ihdustríal. , j  
.Bastarú.rcíbrma'prépaGata por la'Eederi^ ;
ción Gremial, parâ ,a« meotar̂ .úngresos.—ífel-
vacloí AlVarez Nét, JoaquiuMMoleil.» '
- (t ■
* *
E l Ministró daiHhoie^dá-ala Cámara déla
■ <cAuaqu»éaeucharóqu«jas legítimas, debo
ad vei tJriftg q,«̂ - él recargo, qua se .Dropone es 
bien modéralo,'con rsk'.cióU a todos iosAc- 
-atá-í, uiá:8iuG iiíVtíéhe en cuenta que tipos 
cocU.rl bq.fiún inlusextoIm han sid® aumen­
tados en 4Ó*añ()¿».'
ád^ihiétodores’de' lá cámpiifiá Contra el po; 
Itoéqtê etMpt̂ ,,rfiQiier¿o.̂ ,.,̂
” 'rÓcüp.aha. la pr©SiÁ6py% Ael actg pl oompa- 
nqrq^anoíécq Gjh y- los ¡demá̂  .̂ ittotos f  
odupaáós por íp  ̂ñelegadpp.dé íap spciéda^es 
representadas y P.P”, dtotingu.idas personas 
de ésta, capital*. . -.. ■ , ■ -, - ■.
. Éx¿resáGil, al dar.prinoipío ol acto, qiie 
se debe insistir, en caso de 'no ser at®uM;dp®*
' ’ Dice qhé se ha recibido por la comisión un
teíegfatoá del diputado aiCctftes por . Mála­
ga, donHedrp Afinasa, dando (toepia.de 
j>reg,unta hecha ni mipist.ro. de Ja. ̂ ó^er- -.
naoióuj ei oual.hp contéstádb .diciendó qu© 
el númbrámie uto/había sidô  anulfd̂ ^̂ ^̂  ̂ , [
'' Ha¿  ̂cpñáar qué Málaga, ésíá representa-  ̂
da por completó en el actp que se celóbi; .̂
deben concurrir á estos actos. , > , ,
Cuenta quq la '■ vez’anh*í®̂ órj;:’s®®f̂ ^̂ ó Sáez
Sgbrijap ©n Málaga, éí estaba- dédioado-a los 
estudios y  no: tenia agrayio/ alguno' .contra 
él, pero hoy,, conociendo las polapa-das ;que 
realizó, y  al, saber que ejerció el cargo ©n for­
ma ina.dñcuíldaja^esly a eMpgal con,tra obre­
ros y  r0pub|iÍGanos, protesta d e , su nouibia'? 
mipntQ..
...Pore^ nq^otrps xepúd^^ a epc'Jtoltoia 
de célebre recuerdo. ; , • y
,, -T i^ ,dpU) Jesús, rfalta d® moralidadi fie 
taoté p^ra h'^tar. a fas perEouasy para’pl ,dñr 
bido respeto.a jasiley©s, cé  ad̂ práSp.uU! ..utror 
pelladox. de mojares., ;  ̂ >v ^
- Maniftosta qu9 ese nambramionto no podía 
prpsperar y. no es;por idefon.sa 
republicanos ni obrei'pSj-.es.por deféüder to
dignidad dpMútog^.:;. > ■' d -L '
r,,:Apn estimaudorque el señor.; Sáez Spprino 
ha-vdejado de.ser
pree;quo previgpreay no oqjar
en la campaña
I ;Da cuentaL de Tos 'acuerdos q̂u©; •;í?P.p̂ so 
I adoptara el Ayuntamiento,
^Protesta contra los gobernantes .que ,se
oonducen anárqaioameiítej&in contestar,a las 
manifestacionos del pueblo ni a los tplcg^- | 
mate qu© envdan las .CorporfeciPnési r- |
Termiuá ©iogianíid tiT Ay tintamienfco por
Gomisién. fo
msiaíiat® Yergnytambien;: proimti 
x-i-n 8'j.>i'*iirso 0.0 grucius. .. - ■ j
Otros fi'erott dioliq? «por d  
ción bríllanftoima. _ , , , ,  .
....... DeiLonáreJ,.
Según el oo'ri'esponsal. 1 ^ ; , . . . . ^  -
S d ^ i a p l »del general Wointorfoldt de &ud e .p resid e q ta ,d ^ ,l# .p o m isio q ,^ ^ ^ a
¿0 armistic|p,fq,ó é, qq®»;
éityó ■ y d® les cTrcalos inñuy eiiieS; 
l e f e í r d á  todaláTlom ísión'dn^arm i^
^ ^ d ^ e r ia  háber sid9 ^ x
Alómaiíia tCdá lá Oomisibii del arihis*-
Anhes deiabándónar su puesto -
con urgencia, g -̂nent©hiarno aJemún * deplaxaBe foimalmeuw
que no quería, sabor nada ^
¿estioóes.del Armisticio y que 
Uno la Eátenfe tomara aquellas ^®di 
das qué COiiidderase pertinentes, hasta
laAcóptación de lá ocupación do o
í'gO
dé dkW^ o.J r
PI.K!
:^ieitiiB£» quo llevar poi. tiw^®*^ ¿MS qü^
A l«T ^ n ia  h a  perdido rqalm eute la g u e -
^ í S o 3 o detpuaaú éntre las po- 
Ú ! * | c a  4é 0o !ía ífa ú e  ló» 'crwSA
H,
Sábado 8 da Fobrero rfe (8i9
^ue pueden obtener mejores eondicio- 
ües de paz exteriorizando lamentacio­
nes internacionalmento organizadas.»
Y  añade: Los estadistas de la Entente 
poseen una idea más correcta de las po­
sibilidades de Alemania en el porvenir, 
y  los asiduos intentos para demostrar 
que nuestra derrota ha sido mayor de 




La Adnúnistración americana de 
Abastecimientos ha publicado la si­
guiente declaración:
«El vapor americano «Westrn Plains» 
ha llegado a Rumania con 7.000 tonela­
das de harina americana para abastecer 
al pueblo rumano.
Los rumanos recogieron este año una 
cosecha muy escasa, pero aún lograron 
encontrarse 100.000 toneladas de grano 
©n las barcazas alemanas sobre el Danu­
bio, cuando loa aliados entraron en Ru­
mania y la devolvieron a sus amos.
La Administración de socorros de los 
Estados Unidos ha suministrado 5.000 
toneladas de harina al Gobierno checo­
eslovaco en Trieste, que se está trans­
portando a Praga.
También se ha puesto a disposición 
de los checos en Trieste 6.000 toneladas 
de cerdo y 10.000 toneladas dê  harina.
Se enviarán mayores cantidades a 
medida que lo permitan los transportes.
La dificultad de transprotes se halla 
acentuada por el hecho de qué todos 
los trenes de Trieste a Bohemia tienen 
que pasar por el territorio italiano-yu­
go-eslavo y austríaco y ha sido necésa- 
rio tomarlas disposiciones necesarias 
por esos pueblos para asegurar el trán- 
Cito.
Debido a que esos territorios también 
sufren gran escasez y a que su sistema 
de Qobjerno es poco estable, los solda­
dos americanos tienen que acompañar, 
como guardia, a los trenós.
conce-
LA SESION DE AYER
Bajo la presidencia del alcalde, señor Ro­
mero Raggio, se reunió ayer la Corporación 
municipal, para celebrar sesión de segunda 
convocatoria.
! Los que asisten
Concurrieron a cabildo los señores 
jales siguientes:
Mapelli Raggio, Baeza Medina, del Río Ji­
ménez, Pérez Texeira, Puente Molina, Zafra 
Milanés, Blanca Cordero, García Morales, 
García Almendro, García Moreno", Viana 
Cárdenas, Segalcíva Spottorno, Molina Mar- 
te ll,‘ Briales López, Tejada Sáenz, Milanés 
Morillo, García Cabrera, Cároer Trigueros, 
García Hinojosa, Hidalgo Espildora, Cazorla 
Salmerón, González Martín, Loring Crooke, 
Marzo Lombardo, Gómez de la Bárcena, Iri- 
goyen Esteban, Garret, Peñas Rodríguez, 
Oj^da Saárez y Rodríguez Casquero.
Acta
El secretario, señor Martos, da lectura al 
acta de la sesión anterior, que se aprueba por 
unanimidad.
Ef pleito pofífico
El señor García Almendro comienza di­
ciendo que siente molestar la atención del 
Oonceio, o'cupándose de un asunto tan mano­
seado oual el de la primera tenencia de A l­
caldía.
•Agrega que al dimitir el cargo de alcalde 
©1 señor Barranco, lo visitó en su despacho 
una personalidad del partido liberal, dicién- 
dole que, designado el señor Romero Rag­
gio para sustituir a aquél, su nonibre figura­
ría en la candidatura para la primera tenen- 
eia.
Hace historia detallada del asunto, afir­
mando que se ha convenido por todos votar 
para la dicha primera tenencia al conserva­
dor don Pedro Briales López; pero teniendo 
en cuenta el requerimiento que pudieran 
hacer los republicanos a la minoría liberal, 
para que manifestara públicamente si tenia 
candidato para ese cargo.
Las dos primeras votaciones dieron el rê  
sultado que todos conocéis y en la tercera 
fui elegido primer teniente de alcalde, con 
forme a la designación dé mi partido, otor 
gáudome sus votos, de modo expontáneo los 
concejales republicanos.
Después de acaecido esto y  con referencia
a mi persona, se ha hecho campaña por cier 
ta parte de la prensa, llegándose-a decir que 
carecía de ética política, cuando hay algunos 
tan avaros de ella que se la quitan a los de­
más.
 ̂En esa campaña a que aludo se han profe 
rido conceptos por el periódico «El Paro» 
hablando de mis apellidos modestos, que no 
tienen otro patrimonio que los dé la honra­
dez y-dignidad.
Se ha hablado también del ofrecimiento 
que de la suma de 35.000 pesetas me hiciera 
el contratista de la Casa Capitular don An 
tonio Baena. para atender atenciones del 
personal de las dependencias municipales, y 
yo, antes de aceptar ese ófreoimiento, reque­
rí el asentimiento del alcalde-presidente in 
teresando su consejo y me dijo: «Haga usted 
lo que quiera».
^^sto locstimé como un consentimiento tá-
Todas las campañas qné sé han hecho, le­
jos de quebrantar mi ánimo, me obligaban a 
la permanencia en un cargo que dignamente 
ostentaba; pero las cosas han cambiado de 
tal forma que ahora me veo en la necesidad 
de variar de actitud.
Eu Madrid, con ocasión del reciente viaje 
que ha realizado el señor alcalde, se han re- 
unido elevadas personalidades que f repre­
sentan a los partidos conservador y Hberal 
malagueños, planteándose el| asunto de las 
diferencias que existen entre las minorías 
monárpicas del Ayuntamiento con motivo 
dé la elección de primer teniente de alcalde.
Las minorías monárquicas no pueden estar 
separpaSjpor que tal separación no conviene 
ü los intereses monárquicos, y  yo, en vista 
de ello, no tengo más remedio que hacer pú­
blica entrega de mi dimisión al señor al­
calde, con el carácter de irrevocable.
Termina el señor García Almendro su ra- 
Bopado discurso, expresando su reconoci­
miento a sus compañeros de minoría, a los 
concejales republicanos por la prestación
expontánea de los votos y al señor Molina 
Martell por el apoyo, que prestó a su candi­
datura.
Confespecto a los conservadores, expresa 
qqe tiene en ellos grandes’ amigos, pero en 
sus campañas ban ido macho más allá de la 
política, .
Suplica que-tio se promueva debate algu­
no sobre su dimisión, que sea admitida y 
que Sé le permita ausentarse del Salón Oa- 
pRular, pues razones de delicadeza le impi­
den continuar en su escaño.
(El señor García Almendro coge el som­
brero y se marcha).
El señor Mapelli enaltece la actitud del 
señor García Almendro y su palabra emo­
cionada por la honradez y claridad de lo 
expuesto.
Esta actitud—-dice—ha producido en mi 
ánimo una penosa impresión.
Yed hasta dónde puede llegar la política 
caciquil que emana de las alturas.
Se ejercen coacciones de todas clases, y lo 
mismo se nos impone el nombramiento de 
un empleado, que el sacrificio de un compa­
ñero qué vino aquí a defender leal y noble­
mente los intereses de Málagá.
Por los influjos malsanos de esa política 
caciquil, hoy se va uno, mañana otro, y las 
I personas como el señor García Almendro,
' que obran de buena fe, desaparecen, por que 
dignamente no pueden seguir aquí. ,
Tales cosas suceden precisamente en los 
tiempos en que se habla de autonomía mu­
nicipal en toda su extensión y de que serán 
respetados los acuerdos y  determinaciones 
de los Ayuntamientos;
Loque ha dicho el señor García Almen­
dro, en forma clara, con ser tan verdad y tan 
palpitahte,no merece que loenturbiemes con 
nuestro comentario.
He de rendir un sincero y entusiasta 
aplauso a esa claridad de sus palabras.
No soy afieióuado a remover aguas en oh- 
yp fondo pudiera encontrar algo que no de­
biera salir a la superficie.
Allá vosotros, liberales y conservadores 
con vuestras conciencias.
Por los vetos de liberales y republicanos 
ocupó el cargo dignamente el señor García 
Almendro.
Nos abstuvimos de intervenir en el asun­
to relativo a la dimisión del señor Barranco, 
duando hizo renuncia de la Alcaldía, y en las 
dimisiones presentadas por los tenientes de 
alcalde conservadores.
La ley dice que esos puestos son irreuun- 
oiables, nosotros, el Ayuntamiento de Mála­
ga no puede admitir la dirnisión del señor 
García Almendro, por nuestra propia digni­
dad y cpnoienoiai
■ Concluye solicitando que se ponga a vota­
ción si se admite o rechaza la dimisión.
El señor Molina Martell censura duramen­
te al caciquismo ruin y bajo que todo lo in­
vade y dice que no debo invertirse el tiem­
po en discutir asuntos triviales, postergan­
do otros de mayor importancia,
So asocia a lo manifestado por el jefe de la 
minoría republicana y eétimaqu-e el señor 
García Almendro sale del Ayuntamiento po­
co menos que lanzado por sus compañeros.
Interviene el señor Cárcer tratando de los 
decantados pactos y convenios entre los di­
rectores del tinglado de la antigua farsa mo­
nárquica malagueña.
El señor Jiménez Platero expresa que des­
pués de lo expuesto por el señor García A l­
mendro, algo debía decir la minoría liberal, 
masía circunstancia principal de su ausen­
cia le obliga a guardar silencio.
Asegura que todas esas conferencias y 
acuerdos de que se ha habladoi quedaban 
siempre supeditadas a la decisión del señor 
García Almendro.
Se va del cargo de primer tenienté de al­
calde contra el deseo de la minoría liberal, 
que ha insistido una y otra vez para que con 
tinúe.
El señor Baeza dice que después del dis­
curso del señor Mapelli, huelga su interven­
ción en ol debate,-
La minoría liberal asegura que ha recu­
rrido a todos los medios para que el señor 
García Almendro no deje el cargo.
Pues bien, vote esa minoría en contra de 
la diniisión; si frente al convencimiento pro-; 
pió del Ayuntamiento y de la opinión vota 
a favor, podra decirse que lo d^ja marcharé
El ,señor Jiménez Platero rectifica y pro­
pone que en honor al señor García Almendro 
y por respeto a su ausencia, quede sobre la 
mesa el asunto hasta eí próximo cabildo.
El señor Baeza indica que por su honra 
dez y sinceridad política es áóreedor el se­
ñor Ga-rcia Almendro, a que el Ayuntámién- 
to de Málaga rechace la dimisión presentada.
El señor Mapelli: Accedemos a dejar la 
cuestión sobre la mesa,para dar tiempo a que 
en esta semana se aclare el asunto.
Se acuerda ló propuesto por el señor J i­
ménez Platero.
Asuntos de oficio
Se repite la votación para cubrir las va­
cantes, de 4.°, 5.°, 6.^ 7.^ 9 « y 10.° tenientes 
de alcalde.
Como las fracciones monárquicas siguen 
en desacuerdo, resultan elegidos provisio­
nalmente para dichos cargos por 1 voto y 28
papeletas en blanco los señores Piñeró Cua­
drado, Zafra Milanés, Polonio Rivas, Pérez 
Texeira, Baeza Medina y Ojeda Snáréz.
Quéda enterado el Concejo-de una Comu­
nicación del Alcalde, participando haberse 
posesionado nuevamente del cargo.
Se leen otra comunicación de la Alcaldía, 
relacionada con un pleito contencioso-admi- 
nistrativo y un informe do la Comisión Ju­
rídica acerca del asunto.
El informe se aprueba y a propuesta del 
señor Baeza se designa al ilustre letrado don 
Emilio'Menéndez Pallarés, para que defien­
da a la corporación ante el Tribunal de lo 
Contencioso. ^
Con referencia a un oficio de la Delegación 
regia de primera enseñanza sobre la Eiesta 
del árbol, se acuerda celebrarla, y euoargar 
el asunto a la comisión especial nombrada ai 
efecto.
Se concede la licencia que pide por tres 
meses, el concejal don Eran cisco López Ló-
pez.
Es aceptada la propuesta de don Gabriel 
García, para cubrir una plaza vacante en la 
Banda Municipal.
Son remitidas a la Comisión de Obras pú­
blicas, varias certificaciones de las ejecuta­
das en la casa capitular,
» Be aprueba un escrito óel abogádo Consul­
tor, referente a un pleito oontenoiosO-admi- 
nistrativo.
Queda enterado el cabildo de oficios dan­
do gracias por acuerdos de pósame.
Envíase ai «Boletín Oficial» para su publi­
cación, la nota de obras públicas de la últi­
ma somana.
Se lee una comunicación áel eohtratista 
de la Casa Capitular, participando que han 
terminado las obras y está dispuesto a entre­
garla.
El señor Molina Martell dice qtié antes de 
hacerse cargo del edificio la Cótporación, 
con vietie meditar el asunto en vista de la 
experiencia de lo sucedido en la Casá de So­
corro del distrito de Santo Domingo
Entiende que conforme a lo. indicado por 
un periódico local, debía permitirse la en­
trada al público'para que exáminará el edi­
ficio.
El señor García Cabrera estima qüe pro­
cede encargar a los señores arquitecto muni­
cipal y provincial, la realización, de UDa, -‘visi- 
ta de inspección a la nueva Casa Capitular.
El señor Mapelli opina que el ásuuto debe 
estudiarlo la Comisión de Obras públicas.
Deseaque se permita, durante uná^hóra o 
dos, la entrada al público.
El señor García Cabrera estima qüé  ̂ías 
personas doctas y capacitadas para eX’amiUáJ?. 
el edificio,debieran solitar de la Alcaldía au­
torización para visitarlo.
El s^ñor del Rio propone que la visita pú-. 
blica se haga previo t cuerdo [entre el Ayuiv- 
tamiento y el contratista.
Pasa'el asunto a la Comisión de Obras pú­
blicas.
Lo que había sobré la mesa
Se somete a estudio de la Comisión Jurí­
dica, un oficio del alcalde, relacionado con 
las oposiciones para cubrir las plaziaS-vacan­
tes en el Laboratorio Municipal.
Tras varias aclaraciones hechas por los. se­
ñores García Cabrera,Blanca Cordero y qtfos, 
se aprueba un dictamen de la Comisión Ju­
rídica, emitiendo en escrito del maestro de 
sección don Aurelio Gaden, relativo íil ha­
ber que disfruta.
Seda cuenta de las solioitu4cs de 4op 
Eranoisco Martín Lerdo y don Einilió 'Mar­
tín Roquero, relacionadas con la plaza v̂a­
cante en el arbitrio dé Patentes y Sdlares.
A estas instancias se une otta dé^dÓn 
Eernando Linares Vivar, proponiendo él 
señor Cároer que el último de los solicitan:- 
tes desempeñe interinamente la plaza, estu­
diando las instancias la Comisión de perso­
nal.
El señor Mapelli difiere de . este criterio, 
dicien do que no debieran olvidarse los acuer­
dos municipales.
Le extraña la preposición del señor Cár-
V
oer.
El año anterior aprobamos uñ Reglamen­
to del personal, en cuyo artículo 5.° se con­
signa que han de amortizai’sb las plazas de 
esta clase.
Horroriza pensar lo que se paga por aten­
ciones del personal.
Pasan dichas solicitudes a la Comisión de- 
Personal, no admitiéndose lo propuesto por* 
el señor Cárcer.
Se da cuenta del informe de la Comisión 
de Obras públicas, en asunto relacionado con 
las vidrieras artísticas de la Casa Capitular.
El señor Gómez de la Bárcena propone que 
tres vidrieras sean colocadas por la casa 
Maumeján y las otras por la de don Basilio 
Paraíso, protegiéndose así la industria nació- 
nal.
• El señor Mapelli c pin a que holgaba emitir 
diftámen sobre el asunto, después del infor­
me de la Academia de Bellas Artes, que se 
pronuncia en favor de la casa Maumeján, 
que no puede considerarse'cómo éxtrahjera, 
pues tiene instalada una importante fábrica 
en Madrid.
No'Se puede aceptar el sistema mixto que 
propone el señor Gómez de la, Bárcena.
Sostiene el; dietámen de los arquitectos 
asesorados por la Academia de BeilaS Artes.
:E1 señor Gómez de la Barcena, accediendo 
a la demanda de su correligionarioél señor 
Cárcer, retira su proposición, otorgándose el 
trabajo a la citada casa Mumeján,
De urgencia
Como asunto urgente se lee una carta del 
diputado a Cortes, don Modesto Escobar 
Acosta, en la que había de las gestiones rea­
lizadas con el doctor Gálvéz Ginachero Cérea 
del ministro de la Guerra, para la instalación 
en Málaga de un nuevo Hospital iñilitar.
Se dice en la carta que al Ayuntámiénto 
corresponde señalar los terrenos pata su eírt- 
plazamiento. -
Con la misiva en cuestión se interesan so­
luciones para el alojamiento delá fuerza del 
regimiento de Alava, destinado a Málaga, y 
Se expresa que el local de los ántigiioa al­
macenes de Campos, seria utilizado para Es­
cuela de cabos y sargentos.
El señor Mapelli, refiriéndose a lo que se 
ha dicho acerca de la actitud de la minoría, 
en lo relacionádo con el alojamiento- 'del'"re- 
gimiento de Alava, expone que los republi­
canos han sustentado en este asunto él firme 
criterio de. que el Ayuntamiento debe impo­
nerse todo género de saorifioios para que la 
citada fuerza venga a Málaga.
Se ocupa del subarriendo del local de la fá­
brica «La Aurora» y dice que el señór Cár­
oer, que en anteriores cabildos .daba por se­
guro que los propietarios no dejarían en la 
calle al Ayuntamiento, desconoce sin duda 
la existencia de una es'critu-rá, notárial, qué 
se llama pacto de promesa de venta a lop ac­
tuales arrendatarios.
El Ayuut.amien’̂ o á los dos años del sub­
arriendo se hallaría sin local pora -alojar la 
fuerza.
D el criterio que observa en éste punto la 
íninoria republicana, a hacer süp.oü er que ha 
puesto trabas que ’impiáen la prbntá solu­
ción deí asunto, media un abismo.
El Ayuntamiento acordó supliéar al gene­
ral Berenguer, cuando éste desempeñaba la 
cartera de Guerra, que seacoplárt el regi­
miento eri los. Almacenes dé Oatiijjbs y dé 
Segalerva, indicando que estaba dispuesto a 
subarrendar «La Aurora».
El Municijpio no ha podido.íhaoef áás,
El señor Cárcer dice qué la Sociedad ex­
tranjera que arrendó el edificio con propóri- 
to de establecer una irriportanté fabricación 
de automóviles ha desistido do comprarlo.
Ágrégá qué dicha entidad acepta él sub­
arriendo por dos años y medio.
Añrma que el Ayuntamiento ha venido 
dilatando uno y otro cabildo la solución de 
lo referente al alojamiento del regimiento 
de Alava. .
jSi señor Jiménez Blatero expresa que han 
.sido art®^dades los almacenes dé Segalervá, 
para instalar las f uerzas que no quepán en. 
los cuarteles de la Trinidad y Capuchinos.
SI alcalde hace aclaraciones y se
acuerda que la Comisión Especial, qiié éfi- 
tiende en lo relacionado con las necesidades 
militares de Málaga, estudie el asunto rela­
tivo a la instalación del nuevo Hospital mi­
lita?.
Se vá don Jesús
Se da lectura a un telegrama del diputado 
a --ortes por Málaga, nuestro querido amigo 
y correligionario don Bedro Armasa, dicieñ* 
do que el ministro de la Gobernación ha 
contestado a sus preguntas, indi.jando que 
ha dejado sin efecto el nombramiento de doñ 
Jesús Sáez Sobrino, para joíe de policía de 
esta capital. s?
El señor Carcia Cabrera propone qué Sé 
felicite ai señ-or Armasa y que conste en acta 
la amargura que siente el Ayuntamiento por 
la desatención de que ha sido objeto por par­
te del conde de Romanones, no resppndien- 
do a los telegramos que se le enviaran.
También propone que la Corporación se 
dirija al jefe del Estado, interesándole que 
d«^tituya al general La Barrera, funcionario 
público que paga ©1 pueblo, por la prueba de 
descortesía dada no respondiendo al telegra­
ma del alcalde de la quinta capital de 
p4ú3..
Él señor Baeza abriga ciertas dudas sobre 
la solución que ha tenido el asupto, después ¡ 
de venir a Málaga don Jesús y posesionarse 
del cargo. , •
En el supuesta de que lo que se nos dice, 
no fuera una realidad y para el caso de que se 
tratara de .organizar una manifestación dé 
protesta, el Ayuntamiento debe asistir a ella 
en Corporación.
Desea que conste en acta él desagrado del 
oncejo por no haber tenido contestación a 
lés .telegramas expedidos.
Slilicita del alcalde, ©U el .supuesto de que 
dpti Jesús oontrauái*a en Málaga y  se Regara 
â la déclaración deuiia huelga ‘general de 
brazos caídos, durante 24 horas,que. se mues­
tre benévolo con los enipléádos' que quisie­
ran asociarse a esa huelga.
El señor Jiménez Platero dice que siendo 
un Lecho la marcha de Sáez Sobrino, huelga 
hablar más sobre el asunto.
; El señor Molina Martell protesta de la 
faltad© atención de que ha sido objeto el 
Ayuntamiento.
Se acuerda haber visto con desagrado el 
proceder desatento observado por las perso­
nas a las cuales se enviaron telegramas; y 
que consté en acta la satisfacción por el cese 
en su cargo del susodicho don Jesús-
Otros asuntos
El señor García Cabrera interesa que, co­
mo de costumbre, el Ayuntamiento adquie­
ra un regalo dedicado a premio en el con­
curso de disfraces del gran baile dé máscaras 
que organiza todos los años la Asociación dé 
la Prensa.
El alcalde contesta en sentido afirmativo. 
El señor Cároer se adhiere a la petición.
El señor Molina Martell pregunta si se ha 
producido baja en la recaudación deb arbi­
trio' de Matadero.
El señor Baeza habla d® las quejas que ban 
formulado los comerciantes, por consecuen­
cia del aumento dé las tarifas ferroviarias.
Propone que el Ayuntamiento, de acuerdo 
con la Cámara de Comercio, gestiono el res­
tablecimiento de las tarifas especiales que 
han sido suprimidas por las compañías ierro- 
viarias. ^
Demanda que se abone a los inaest ros de 
escuelas nacionáles las sumas que se les 
adeudan por el concepto de casa-ha bil ación.
Interesa que se coloquen en la A lameda 
Principal las lápidas con el nuevo nombre 
de Alameda de Wilson.
Trata dol problema del abastecimiento 
de pescado, y dice que las autoridades no 
deben preocuparse solamente de las tablas 
reguladoras, a donde van los 1.600 kilos 
acordados po^ la Junta de subsÍ8tenql?is; 
conviene resolver que el pescado se venda a 
precios reducidos, quedándose en Málaga 
todo el que normalmente se necesite para el 
consumo diario de la población.
El alcalde coniesta a los diversos extre< 
mos tratados por .el señor Baeza y  respecto 
al problema del pencado dice que el. Lunes 
próximo se hablará ^el asunto, en una reu­
nión magna de la Junta de subsistencias, a 
la que serán invitados los directores de Jos 
periódicos looalesr
El señor Garoia Cabrera aboga por la - su 
presión de las cámaras frigórificas, y  cita 
los procedimientos que-se siguen en Vigo y 
Ooruña para la venta del pescado en lonjas 
municipales, facilitándose la mercancía a 
vendedores matriculados.
4 El señor del R io desea que desaparezca el 
jardín existente en la Plaza de Salamanca 
que más bien que jardín es una huerta ex­
plotable. ' -
En ese lugar hay el proyecto de estable­
cer un mercado.
.Notas finales
Las solicitudes pasan a las respectivas oo- 
miaiones y los infonnes se aprueban, votan­
do en contra de la distribución de fondos la 
minoria^republicana,
, Y  no habiendo,n^ás asuntos de que tratar, 
levantóse la sesión, a las siete y cuarto de la 
noche.
U N I O N  E S P A Ñ O L ADE SÜPSSF09FAT0S
DE kI bEICAS de abonos, de productos QTriMiOOS YSjtal
PARA SUS COMPRAS DE SUPERF0SFATOS, EXIJA LA M.ARCA
fflÁUGA
QUE ES LÁ MÉJOR
Fábricas modelos en^/íLENCIA, ALICANTE, SEVILLA y
XJapacidad de producción anual: 200.000.000 de kilogramos de superfosfatM.
Coinprad de preferencia eiSuperfosfato especial de  ̂^
íIp Fábricas de Abonos, suoerior a los Superrosfatos lol¿u i©dé^Fábri   , p i   l   
SERVICIOS COMERCIALES E INFORME: ALCALÁ, 73.—MADRID 
APARTADO POSTAL 690 — !"• TELEFONO S. i. 368 -i I
SELLO YE
5 0 L d R E « S  de C?nSEZñ. GRiPPE, JñQCJECñS, 
K&URñLGinS, CO LICO S, b O L O R  de n ü E L ñ S , 
bO É O R E S  N ERVIOSOS y toda clas« de dolores' 
----- ----------- :--------- - REUM ÁTICOS ------------------------—
IL
12 sellos Pesetas 3 
6 sello.s. Pesetas |,75 
3 sellos. Peseras 0 ,9 0  
un sello sólo cuesta S O
C aja  con 
C a ja  con.
Ca j a córi
.. Cajá'con l k  cénflit|,os«
De venta; En todas las Farmacias y Droguerías del Mundo.
El Llavín
Y  F A S O Ü A I x
lAmacén al por máyor y menor de ferretería
S a n t a  3W táirí.a, n i& m .. 1 3 . - M á l a g a
láatéría de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres., estaño, hoja­
lata, torniliería, clavazón, cementós, etc. etc.
EL CANDADO
A lxxiaoéxiL d .e  F e s :* i : 'o t e r ‘í a  a l  - p o v  Tna.a,yov y  m e n o r  
— D E __
J U L I O  G O U X
 ̂ Galle Juan Gómez García (antes Especería) y Marchante
Extensa snrtído en Batería de cocina. Herramientas, chapas de hierro y zinc, herra|eSgpara edlO
asta. eta.
VE NT A E n t o d a s  t A S  FA R M A C IA S
EXIGID LA CAJA ORIGINAL
Marca ABOEATORIO IBERO.— TOBOSA
X lix .l la -B 'x 'a g x x a -I z i .g l 'é a
O o M - A x i t r a o l t a s
S E R V IC IO  A  D O M ÍC ÍL IO
ALFREDO RODRÍQUEZ 
ftiameda 28 X  Teléfono nórti.T74





Sahto*a, f4,  Málaga
Cocinas y  Herrameiítas de todas clases.
<Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, s© venden Lotes de Batería d 
cocina de pesetas 2‘40 a 8, 8‘75, 4‘50, 5‘50 
10*25, 7 ,9 ,10‘90 y  12‘75, en adelante has- 
ta 50.
Se hace ún bonito regalo a todo oliente que 
compre por valor de 25 pesetas. ,
BIBLIOTECA PÚBLICA
-  DE LA  -
SOCIEDAD ECONOMICA
¡Plaza de la Constitución núni. 3 
Abierta de once a tres déla tarde y de sié- 
te a nueve de la noche,
Luna llena' el Í5 a las 23 38 
Bol, sale 7-20. Pénese 17-44
8
Bemána 6.—Sábado 
i autos de hoy.— San Juan de Mota. 
Santos de mañáná.^—Santa Apolonia, 
Jubileo para hoy.-—En San. Julián. 
■Para mañana.—En ídem.
NOTICIAS
En el negociado oorrespondiéate de este 
Gobierno civil, se recibieron ayer los partes 
d4> acóídéntes del trabajo sufridos por los 
obreros siguientes:
José Barranco Ramos, Emilio Vilchez Val- 
verde, Pranoisoo Morales Ramos, Fernando 
Domínguez Ramos, Manuel Martin Lozano, 
Antonio Ranea Vergara, Miguel Sánchez. 
Gamboa, Emilio del Pino Gálvez, Pedro Oas- 
tilló Montosa, Emilio Tosoano López, José 
Guillón Bellido, Carlos Millán López, Ma­
nuel Padilla del Nido y Rafael Alcaidó Ma­
teo.
,i I
He aquí los servicios prestados en la casa 
de socorro del distrito de la Merced durante 
el mes de Enero último:
Revacunados, 23.
Asistencias urgentes, 168,
Curados de primera itítención, 181. 
CMnioa Dental, 121.
Consulta pública, 725.
Asistidos en sus domicilios, 512. 




Observaciones tomadas a las ocho de la 
mañana de ayer, en lá estación meteorológi­
ca de esté Instituto.
Altura barométrica reducida a O 7627. 
Máxima del día anterior, 22'0.
Mínima del mismo día, 11*2.
Termómetro seco, 13 0.
Idem húmedo, 10,0.
Dirección deí viento, N. W. 
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 291. 
Estado del cielo, casi despejado.
Idem deí mar, rizada.
Evaporación mira., 6‘5.
Lluvia en mim., Ó‘0.
Q Los alcaldes de Olías, Cuevas de San Mar­
cos, Canillas de Albaida, Aceituno,Yunque- 
ra, Puente Piedra y  Villauuova del Rosario, 
reclaman la comparecencia de los mozos del 
actual reemplazo, cuyos domicilios se igno­
ran.
1 i
Gura el estómago e intestinos ©í Elixir
Estomacal de Saiz de Carlos.
Dejad de administrar Aceite de hígado de 
bacalao, que los enfermos y  los niños absor- 
ven siempre con repugnancia y  que les fati­
ga porque no lo digieren. Reemplazadlo por 
el VINO DE GIRARD, que se encuentra ea 
todas las buenas farmacias; agradable al pa­
ladar, más activo, facilita la form^ión de 
los huesos en los niños de crecimiento deli- 
®?<i^ jmula pl apetito, activa la fagocito­
sis. El mejor tónico para las oonvaleoenoiaa 
en la anemia, en la tuberculosis, én los reu­
matismos. Exíjase la marea, A. ÓIRARD  
ParíSi
' I




Anoche celébrafon los^metalúr- 
reunión Q[ue terminó bastante
tarde.
Se aprobaron unas bases para someterlas a 
los patronos en la reunión oonvQÓa4a por el 
alCaiáe.
Esas bases, a primera vista inadmisibles, 
son; jornada de ochoihoras, admisión d© todo 
el piorsonal, sin  represalias, aumento propor­
cional de los saláipios, nueva distribución 
del trabajo, concesión de una semana extra­
ordinaria a todos los que reingresen, y pago, 
de 5.000 pesetas de indempiz ación al Sindi­
cato metalúrgico. ■ ' '
, Protesta
Seyilla.-^Por acuerdo de las autoridades 
patronales se ha dirigido un teleglfama al 
Presidente del Consejo protestando del aten­
tado de que fué objeto el señor Miró, en cu­
ya fundición se colocaron bombas ía otra
Los delegados
Sévilla.—Los delegados del Instituto de 
Befopmas Sociales han conferenciado con el 
vizconde de Eza, comunicándole las. impre^  ̂
sienes recogidas acerca del conflicto obrero^.
Explosiones I
Sevilla.—El juzgado, sigue practicando 
gestiones para descubrir a los autores de 
las-explosiones ocúrridas anteanoche en la 
fundición del señor Mirú.
Este ha prestado declaración, diciendo que 
n o ; sospecha quiénes puedañ haber coloca­
do en su casa las bómbás. -
Los embajadores norteamericanos
OÓrdoba.—El Domingo llegaron a Córdoba 
les embajadores de los Estados Unidos, en 
Españaj para visitar él monasterio de San 
Gerónimo, propiedad de los marqueses del 
Mérito, y otros moniimentos cordobeses.
La Remonta
Córdoba.—La prensa dedica atención pre- 
ferente a la noticia relativá al traslado de 
esta capital; del segando estableoimiento de 
Bemonta. •
Todos los periódicos dicen que los diputa­
dos y las autoridades cordobesas deben in­
terponer su valiosa influencia para que no 
se efectúe ese traslado.
Conflictos solucionados
Córdoba.—Han quedado solucionadas las 
huelgas agrícolas de los pueblos de Posada y 
Luque,
Eza
Córdoba.—Los periodistas visitaron hoy 
al vizconde de Eza, que preside la Comisión 
del Instituto de Reformas Sociales.
Dijo que había conferenciado con varios 
patronos y  obreros acerca del problema que 
se ventila, exponiendo cada uno sus impre­
siones respecto al asunto.
También había recibido la visita de varias 
comisiones de los pueblos, entre ellas una dê  
Castro del Río.
Anunció qne «sta noche, a las diez, confe­
renciará con los obreros a.^rícolas de la Sec­
ción de Córdoba.
Comunicó que había hablado por teléfono 
con los señores Buylla y  Mora, que forman 
parte de la Comisión del Instituto, en Sevi­
lla.
Las impresiones que ambos le transráiten 
eran pesimistas.
Ignoraban cuando podrían volyer a Cór­
doba, donde les esperará él vizconde de Eza,
Este irá mañana a Montero y  Bnjálance.
Luego marchará a Puente Genil, Aguilar 
Montilla, Lacena, Baena y  Castro del Rio.
Agresión
Sevilla,—Esta mañana, un grupo que^ 0  
hallaba en una taberna de la cálle de A usté, 
vió pasar a un panadero de Alcalá y trató de 
arrebatarle la carga.
Entonces acudió un guardia municipal, 
^ue fué agredido por los atracadores.
A  la postre, éstos se dieron a la fúga,
El guardia resultó con una herida leve»
Los periódicos
Sevilla.—Esta noche han salido los perió­
dicos después de veinticuatro horas de t ^  
ner interrumpida su comunicación con ^  
público. _ f
Este ha notadó mucho la falta. ^
A la salida, agotáronse en poco tiempo lós' 




Nota del Banco Hispano AinoHcano
1“^  íntéírunipa la
normalidad ferroviaria^
liaos comisionados entregaron a Romano- 
nés un ejom|)la:Ó: .de les Estatutos y  pn nú- 
Utero del «Sdletín» áé la Agrupación.
■ El señor Méndez^igo explicó claraínente 
a^Romanonés ©i Ve^dádero objetivo de;:la 
A^rnpación.v ^
|- Ea Gofierimcióii
';E1 subsecréimrio dé J&olÓeínación nos reci­
bió a medio día, .jnanifestándonos, qpe el se- 
Gimeno:no salió hoy de casa, pieyqdtne 
hpbia pasado la hoohe tranquila,
^Añadió que hoy iria el ministro al Con­
d eso , para oir ía continuación del discurso 
..déHahok,,.
-El señor Lladó'yisitÓ̂  a Gimeno para darle. 
cuenta de los últimos telegramas recibidos 
dé provincias.
|egún estas notioiaS, la situación en Va­
lencia seguía igual qué ayer.
Él gobernador de |,a.quella ciudad, señor 
Rengifo, que vino a Madrid para asistii? al 
entierro de Oalbetón, visitó al señor Gimeno 
para informarle, del estado del conflicto, cu­
ya soluciójD, como ayer anticipamos, está 
pendiente de la aprobación de. la fórmula 
propuesta por el gobernador a los patronos y 
a.los obreros. .
^Term inó dioiendó que en Barcelona había 
absoluta tranquilidad.
Entierro
Esta tarde sé celebrará él entierro del du­
que de Santo Mauro.
La ceremonia será igual a la celebrada con 
motivo de! entierro del marqués de Aguilar 
de Campóo, muerto en funciones de mayor- 
démo mayor de la reina-doña Victoria,
Los alabarderos no irán a la casa mortuo­
ria-hasta el momento en que se verifique el 
entierro.
El Presidente
El conde de Romanones despachó esta 
mañana con el rey.
Luego recibió en el ministerio de Estado 
al marqués de Cortina y  a Salvatella.
A Después habló con los periodistas.
Estos le llamaron la atención sobre los 
anuncios que se hacían relacionados con la 
sesión de esta tarde en el Congreso. 
Romanones contestó: «Yo
.......................  . . .
....................... ....  . . .
Ainortizable 5 por 100. , * • 
• » Carpeta.
» 4 por 100 , . . .
Banoo H. Americano.
© de España . . 
Compañía A. Tabacos. 
Sociedad Azucarera . 
Preferentes, , . 
_ . Ordinarias , , .
Vbligamones Azucarera . , . 
Banoo Español Rio de la Plata, 
* v®’^ a l  Mexicano , , , 
» de Chile . . . . . .
n  T» ®®pahol de Chile . , . 
Wr. a . Hipotecario 4 por 100 , .
A *f!i ^ por 100 . .
A. P. O. Norte de España, , .
* M .Z .y A  . . . , • 
wesoro nuevo , .

















































La Junta Central Directiva de'la Agrupas 
ción federativa de ferroviarios del Norte ha 
visitado al conde de Romanones para darle 
éuenta de ía constitnoión de dicho organisu^ 
y ofrecerle sus respetos.
La nueva, entidad tiene por principal ob*
no conozco. j|
otros anuncios que los hechos al final de la 
sesión de ayer.
^ré al Congreso más tarde que de oostum- 
bro, por tener que asistir al entierro del du­
que de Santo Mauro.
Después asistiré al Senado.
Refiriéndose a loS conflictos obreros dijo 
que la huelga de Sevilla continuaba en el 
mismo estado.
Terminó diciendo que probablemente no 
habría Consejo hasta el Lunes,
Corifiisiones
Esta tarde se han reunido en el Senado las 
siguientes oomisiones:
En la sección primera, la de Gracias y  pen­
siones y  la perinanén te de Fomento; en la 
sección segunda, la encargada de dar dicta- 
meh acerca de| real decreto autorizando la 
«misión de obligaciones dél Tesoro por 500 
millones de pesetas; y en la tercera, la comi­
sión diotamiuadorá sofiíe el real decreto de 
2 ̂ e Enero último autorizando al Banco de 




Comienza la sesión a las cuatro menos 
diez.
Preside el señor Groizard.
En el banco azul, toma asiento el minis­
tro de la Guerra.
'El escaño donde acostumbraba a sentarse 
(ktbetón, aparece cubierto con un crespón 
n ^ ro .
;Un secretario da cuenta a la Cámara de la 
o^munioacióu enviada por la familia d é l, fâ  
lléoido senador vitalicio, duque de Santo 
r' Mauro.
El presidente pronuncia un discurso ne­
crológico, que nó es posible oir porque los 
^enadores sostienen animados diálogos.
(Entran los ministros de Marina y Fomen­
to).
Él Señor Sauz Escartín (doti Cesar), _pide 
que se tome en coúsideracióil nná proposi­
ción de ley que tiene presentada, y según la 
cual deben ser ascendidos al empleo de ge­
nerales aquellos ooron ejes que llevan oua- 
r§htá años de servicio y estén en posesión 
de la placa de San Hermenegildo.
El duque de San Pedro pide ©1 cambio de 
horario en el ferrocarril de Granada a Bo- 
badilla, pues lo4,tiaje|óe que van a Madrid, 
tienen que qued̂ arâ e,, eri la última estación 
casi siempre. '
Estelat se adhiere a esta petimón.
^"El marqués dé Cortiha dice qne si bien el 
asunto no depende dé sü departánaento, pro- 
durará recabar de la compañía lá oonéesión 
interesada.
Rectifican los señores duque de San Redro 
y  Estelat. .
Entrase en el orden del día.
' Se lee y  aprueba el acta de la sesión ante­
rior.
También es leído el proyecto de ley con­
cediendo nn crédito de 700.000 pesetas/ con 
eargo a la sección 10 del presupuesto vigeu' 
te, gastos de contribuciones y rentas públi 
blieas, para construcción de un edificio des- 
finadó a la Delegáción de Hacienda.
So aprueba el dictamen, quedando sobre 
la mesa para su aprobación definitiva 
' Señálase el orden del día para mañana y 
se lóvanta 1̂  sesión, a las cinco menos 
cuarto.
CONGRESO
- A las tres y niedia abre la’  sesión el se, 
ñor Villanueva.
, Hay escasa animación en los escaños y tri 
bunas.
Ruegos y preguntas
Avmasa se ocupa dé varios asuntos de Má-
íagá, píoieáiiatiáo áe i nOffilsraiaiento de jeío 
de policía en dicha capital.
Gimeno le ofrece proceder en j usticia. 
Azcárate trata de los sucesos de Granada, 
y  pide 4tie StiáRefidá ál alcalde de dicha 
población.
€Ámeno se reserva sii opinión mientras es­
tudia l6s heOliOs qué denuncia el diputado
,Téfoi&iistá.
¡Fernández Jiménez trata de las denuncias 
fóímhladsjErpor Saborit, y  protesta de las pa­
labras que éste pronunciara en u na de las se­
siones anteriores;
' Niega que aconsejara a los obreros que se 
hicieran anarquistas, para lograr protecoidú- , 
Cierto que los obreros acudieron a mi ca­
s i de Córdoba, pero yo ño les aconsejó eso.
: El señor Saborit no tiene derecho a hacer 
©iaS manifestaciones sin pruebas.
Lo que pasó en mi despacho, solo yo lo sé.
; Diee qne lo que debe conocerse es que los 
socialistas fueron a Córdoba, fundandó oen- 
trosrpara sacar dinero a los obreros.
El Presiden te :1o llama la atención acerca 
dé la dureza de sus palabras. - 
I Fernández Jiménez: Primero fué a Córdo­
ba un propagandista, fundando un centro 
obrero con la pretensión de cobrar diez duros 
por cada cuota,
V El Presidente: No continúe su señoría por 
eée camino.
Fernández Jiménez: Uno de los actos más 
iniportantes que realizó dicho representante 
socialista en Córdoba fué daise un atracón 
dé jamón, que le costó a los obreros setenta 
ri&ales.
(Grandes risas).
El Presidente: Su señoría está fuera del 
reglamento.
Fernández Jiménez; La cámara es sobera­
na y ella decidirá,
(Rumores y  risas).
El Presidente: Termine su señoría o le re­
tiraré la palabra.
Fernández Jiménez; Si yo fuera socialista 
me trátaría su señoría de otra manera.
El Presidente; No es exacto,
Fernández Jiménez; Para evitar Un espec­
táculo, me siento.
Los sucesos de Barcelona
Raholá rectifica.
Dice que ningún diputado catalanista lle­
vó nunca banderas con una estrella.
Afirma que la contestación de Gimeno no 
corresponde, ni a sus ideas liberales ni a la 
tradición del partido quo acaudillara Cana­
lejas.
El ministro de la Gobernación, al OQupar- 
se de la conducta de la policía de Barcelona, 
dijo que éstase había ^comportado como to­
das las policías del mundo, y  eso no es así, 
porque en Barcelona todo el mundo distin­
gue el proceder de la guardia civil y el de la
policía. , y, , .
Luego pregunta: ¿Está el Gobierno diá:̂
puesto a ordenar la reapertura del Centro ■ 
autonomista de Barcelona?
Dice que Maura, cuando oyó las denun­
cias de los socialistas sobre los sucesos de 
Agosto, se apresuró a abrir una información 
para castigar a los culpables.
Ahora es análoga la ocasión y  la necesidad 
de hacer jastioia.
Gimeno: La respuesta que su señoría pide 
puede condensarse en dos palabras: él Go' 
Memo ño tiené inconveniente én que se abra 
detallada itiformación; el Gobierno se com­
promete a ello desde éste momento.
Respecto a la reapertura del Centro auto­
nomista, el Gobierno adoptará las necesarias 
medidas para que no se interrumpa la situa­
ción económica ni el movimiento social, pero 
Éay asuntos más urgentes qiíe estas euestio- 
nes que se discuten. '
Raholano está conforme éon que periná- 
nezca oeirado, «sine d ie»,él Centro autono­
mista.
Gimeno: Borre su señoría el latín, y ya es­
tá contestado.
Castroyido protesta del cierre, calificando 
de antiliberalla conducta del Gobierno, el 
cual mo hace más qu© clausurar centros y 
prohibir reuniones.
Romanones hace signos negativos. 
Castrovido: ¡Si, si y sí! 
i Añade quq los catalanistas son más espa­
ñoles que sus contrarios,
 ̂ (Rumores).
Rodríguez Viguri dice que Rahola ha leí­
do el testimonio de un castellano que vive 
en Cataluña, y que él puede leer otro relato 
referente ,a la actitud de los institutos arma­
dos, heého por un castellano que lleva trein­
ta años en Cataluña.
Asegura que el ejército ha permanecido 
cOBáo colectividad, alejado délas cuestiones 
puramente políticas, sin oir los cantos de si­
rena ni las sugestiones catalanistas.
Recuerda que CamÍ)ó habló en el teatro del 
Bosque, de Barcelona, de la necesidad de 
respetar el qnifprme militar.
Bien claro se deduce que continuamentet 
se vería vejado e?e , uniforme.
Cambó pide la palabra."
, Continúa Rodríguez Y iguri y dice que los 
asistentes a un teatro, nojsolo j^rorrumpie 
ron en vivas a Cataluña libre, sirio que se 
dieron mueras a España.
Habrá de reconocer el señor Cambó que 
el triunfo de sus ideales es también el trian 
ío de sus ambiciones personales, aunque nó, 
seámásqué la satisfacción de su amor pro-
^^En este momento solo debe atenderse al 
ideal díe la patriáí
Marcelino Domingo habla del asunto de 
Bravo Portillo y  dice que él proceso de di 
cho comisario no es tan grave como sü com­
plicidad y relaciones con los carteristas y 
ladrones de Barcelona.
Añade que en dicha capital no inspira 
confianza la administración de justicia.
Afirma qne los fuero^ militares de Barce­
lona intervienen en estos asuntos, como 
cuando lá Asamblea de parlamentarios. . 
i Romanones, Eso es completamente íalso. 
Domingo. E l ejército ha redactado un ar 
tículo en «La Correspondencia Militar».
El presidente de la Cámara, El ejército,
señor Domingo, no redáctalo qne ©soríb 
loé periódicos.
Domingo. SÍ redactan lo que escribe un pe­
riódico que se llama «La dorfespofideñeia
Militar», .
El presidente de la Cátuara.Ese penódioo 
se llama así como podría llamarse otra cosa.
^Domingo sigue hablando y  protesta de a
détenoióñ dé los individvos que se enouen- 
trñti a bordo del «Balayo» en Barcelona.
Ê1 Gobierno liberal que ocupa el banco 
azul—agrega'—no trata de resolver el pro­
blema de Cataluña, sino con barcos de gue-. 
rea y con cárceles,
íRomanones contesta al dipotado republi­
cano.
r iDomingo—dice el jefe del Gobierno—ha 
querido déshoñrar a la magistratura de Bar­
celona y eso no puede hacerse ni con la iñ- 
véstidura de diputado.
¿Es que puéde ñn diputado venir a lanzar 
cargos contra ún juez que éstá instruyendo 
un proceso?
Prieto (Indalecio): Si señor,
(Grandes protestas),
Romañones sigue hablando y dice que en 
cierta ocasión, siendo ministro de Gracia y 
Justicia, el señor Domingo, que ya era dipu­
tado, le pidió lá destitución de un juez que 
instruía ún procesoj y  luego resultó que el 
juez falló en el sentido que defendía el se­
ñor Domingo.
No hay país posible—agrega—̂ sin el debi­
do íespeto a la justiófa.
El GobieimO’’ matÍténdrá la suspensión de 
las garantías oóñstifttcionales en Barcelona 
e l tiempo que Ib estibe necesario.
Estas medidas no contra los obreros. 
(La minoría sooialiéta dice que se vá, y  se 
produce un escáttdálo).
Tampoco ha obedecido esa decisión a pre­
sión alguna del ejército, pues eso hubiera 
sido en el gobierno una cobardía civil.
La suspensión dé las garantías era una 
medida necesaria,de la cual aceptará toda la 
responsabilidad.
El ejército ba cumplido con su deber como 
sabe S. S. y todo el mundo, .
(Muy bien). :
Se entra en la orden del día.
Los veteranos de Africa
El señor Nouguós apoya una proposición 
pidiendo pensión para los veteranos de 
AjGrica que uo disúroten de ella.
La autonom ía catalana
Continúa la discusión del proyecto sobre 
a autonomía catalana.
Cambó comienza diciendo que a su juicio 
Os momentos de más encono son los precur­
sores de aquellos en que la serenidad pre­
dispone a la con oórdia. 
fLa política española—a^ega— ŝolo tiendo 
a que no pase nada, *a que no se resuelva 
nada, en tener una «fobia» a la vida.
Hablar ahora de la autonomía^ municipal, 
es nn recurso dilatorio.
y  me sorprende aún ínás oir hablar de ello 
q represen tanteé do todos los partidos que 
con sus actos y Sus abusos han matado a los 
ayuntamientos.
Todos saben, que la autonomía municipal 
sin Hacienda municipal, es un sarcasmo.
Los rescoldos de Cataluña levantan ad­
versión porque es cosa viva.
La autonomía de Cataluña significa la 
ííransformación de Espáñ^.
Si Cataluña triunfa todas las regiones ha­
rán igual, pues la autonOmia de Cataluña es 
la transformación completa de la política de 
autos. (Rumeres).
No es posible retrasar la solución de la 
demanda.
El problema nacional más urgente en es­
tos momentos, es el de Cataluña.
Tengo un pesimisme grande al dirigirme 
hoy a vosotros
No quiero sino ira  la concordia, pues lo 
contrario sería una desdicha y  alejar la ar- 
moniá.
La solución del problema está en la apro­
bación sustancial de nuestro Estatuto,
Al redactar éste, hicimos verdaderos saorí- 
íicios, no pidiendo más qq6 lo indispensa­
ble.
El Estatuto elaborado por las representa­
ciones de todos los partidos do Cataluña; 
fué muy discutido, y  en virtud de enmien­
das se exlendió el límite de la soberanía.
Sin llegar a una conformidad en lo esen­
cial, no nos' asociaremos a la discusión de los 
proyectos de ley del gobierno.
 ̂ (Rumores y  comentarios).
Explica después el alcance del Estatuto o 
referendum de la Comisión mixta con la le­
gislación en los diversos ramos y  demás 
puntos del pi^oyeoto catalán.
Nos absteáidrémos, pues, de discutirlos, 
yinadie podrá áecir que atentamos contra 
la Hacienda nacional siñ ooñtar los intereses 
de las demás regiones.
Nosotros pedimos la aprobación'de núes 
tro Estatoto,al Parlamento español.
Nosotros respetamos M ropresentante del 
Poder central,¡qué lo seria de todos los pode 
res región ales.
Sobre las materias propias de lá vida re 
gipnal, el Poder regional tiene que ten r 
facultades legislativas.
Negar la constitución catalana sobre la en 
señanza, es negarnos la propia personalif^ad.
Cuando s© halda de separatismo yo digo 
que esto no es en su principio.
E l separatismo sería una torpeza y un ab­
surdo.
Cataluña separada de España necesitaría 
inanteaer un ejército, por que nos lo im­
pondrían dqsde fuera.
Cataluña ñeéesita de productos que so 
bran en el resto de España, y otras regiones, 
en cambio, necesitan lo que sobra en Cata 
laña.
A ld ia  siguiente de la separación,ten dría 
mos que recurrir a una política d|| compla 
oencias.
La misma realidad rechaza la separación
Si nuestra política fuese administrativa 
podríamos examinar el presupuesto, Pero no 
eso.
Con la autonomía administrativa la Po­
nencia ha llegado hasta donde no podiá lle­
gad . .
No se puede hablar d© conveniencias en
Cataluña,
Es preciso ir a la solución con absciuta 
confianza o desistir de ella.
E l proceso de la vida administrativa es 
producto de la desconfianza.
Recuerdo a este propósito que siendo yo 
joven mi padre me pasaba una pensión, pero 
habiendo aumentado mis gastos, mi padre 
me pidió que se los j astificara.
.Así lo hice, inventatido gastos para conse­
guir mi deseo, pero mi padre, comprendien­
do lo que ocurría, me abrió un crédito ili­
mitado en un Banco,
y  entonces fué cuando empecé a gastar 
menos y procurar ganarme la vida por mi 
mismo. (Rumores).
Hay que tener confianza en Cataluña re­
cordando nüestfa actúáéión én el Gobierno 
nacional.
Se ocupa el jefe de los regionalistaS del 
nombramiento de la 'Comisión extraparla- 
montária, diciendo que elcóñdé de Roma­
nones creyó que de ella[saldría una solución 
satisfactoria para Cataluña y  cometió un 
error.
Habla después de la entrega de las conclu­
siones de la Mancomunidad al Gobierno 
García Prieto, que cayó en un ambiente de 
agitación de todos los partidos de Barcelona 
que habían redactado las bases entregadas 
a quel.
Después vino el gabinete de Romanones y 
entendiendo que significaba la máxima vo­
luntad de solucionar el problema catalán, 
trató ai punto de nombrar la comisión extrá- 
parlamentaria.
Dibha comisión no debió reunirse después 
de los elementos que de ella se separárou.
Frente a nuestro Estatuto tiene S. 8.— 
dice dirigiéndose al conde de Romanones— 
a la mayoría del parlamento,que para ello ha 
tenido que renegar de sus propias convic­
ciones.
El Parlamento tenía que dar la autonomía 
a Cataluña, por lo que el gobierno la concede 
en su Estatuto, y  yo adelanto que éste se­
rá rechazado por Cataluña,
El piiblíco no es administrattvo ni civil. 
La palabra autonomía no es el medio ni la 
solución. ♦
Creo equivocadas las paralelas estableci­
das para la cuestión de Flandes, Italia y Co­
lonia.
España se ha mantenido equivocada en 
los conceptos del separatismo de Portugal, 
teniendo su constitución sobre dicho públi­
co autonomista.
Boet le interrumpe.
Cambó: Cállese su señoría, que ha tenido 
que salir de Barcelona para tener representa* 
ción en el Parlamento.
Boet protesta y lo mismo hacen otros di­
putados, produciéndose un gran escándalo.
Villanueva rompe varias campanillas pi­
diendo a los diputados que respeten a la cá­
mara y al orador.
Cambó sigue hablando y  niega que sé ha­
ya hecho presión cerca de los ayuntamien­
tos por el plebiscito.
Asegura que en Cataluña es unánime la 
opinión y la voluntad autonomista.
En esta voluntad no Hay ataque para el 
resto de España ni daño para las demás re­
giones.
La contestación de Romanones
El conde de Romanones contesta al señor, 
Cambó diciendo que lo ha oido con compla­
cencia porque ha destruido los augurios que 
se hacían.
Sobre la parte cemparatiua del Estatuto 
catalán y  el proyecto del Gobierno, dice qué 
lo contestará el presidente de la Cámara.
Añade que cuando se creó la Comisión ex­
traparlamentaria, los reirionalistas se nega­
ron a foriñar parte de ella, pero esto no le 
detu vo eü Su camino.
Refiéreée'ál Jiroyeoto de autonomía del Go­
bierno, y dice que lo menos que puede ha­
cerse es examinarlo,
He creído observar que su señoría admite
las modificaciones.
Cambó hace signos denegativos.
Romanones. Su señoría debe ceder algo.
Reconoce que Cataluña, en su mayoría, 
quiere la autonomía, pero cree que no todos 
los catalanes coinciden con el Egtatnto de la 
Mancomunidad.
Su señoría, siendo tan patriota, no debe 
oponerse a que se examine nuestro proyecto.
Yo, de todos modos, y  sintiéndolo mucho, 
pondré el asunto a discusión, y no abando­
naré mi empeño hasta que las Córtoa lo 
aprueben y  lo sancione el rey.
Cambó: Su señoría, como Fausto, ha ven­
dido su alma para prolongar la vida minis­
terial.
Romanones: Y  Su señoría actúa de Mefis- 
tófeles.
(Risas).
Cambó: Su señoría persiste en el terreno 
de las habilidades que no encuadran en este 
momento.
El proyecto del Gobierno no puede ser 
base de discusión, por que parte de los fun 
damentos son diametralmente opuestos a 
nuestra Estatuto.
S. S. que no tiene mayoría al presentar el 
proyecto, mantiene el criterio ajeno.
Se habla en nombre de una mayoría y  yo 
digo que el pleito catalán no tendrá asi una 
solución de concordia.
Recaba la opinión de los jefes de minoría 
para que digan si intervendrán.
Termina dirigiéndose al conde do Roma­
nones y preguntándole si quiere seguir el 
camino de las desdichas de España.
Romanones rectifica
El conde de Romanones dice que el Go­
bierno con el apoyo délas demás minorías 
ha confeccionado el Estatuto, pero ello no 
quiere decir que el Gobierno no tenga crite­
rio.
La obra qus presentaron al Parlamento, 
tiene la responsabilidad-nuestra, desde el
momento en que el gobierno ha hecho Süy¿¿ 
e í proyecto.
Si S. S. nó quiere deliberar sobre el pro 
yeoto contraería una gráve responsabilidad* 
agravando las desdichas de España a que 
antes aludia. *
La intervención de Alcalá Zamora
Alcalá Zamora interviene diciendo a los 
regionalistaS.
Si queréis imponer vuestro Estatuto al 
Parlakenfé ¿que autoridad le dais. si ade­
más iénéifií constituidos vuestros órganos re- 
g io n á í^
La Oómisión no puede aceptar las diferen* 
cías de ambos Estatutos.
Si aceptamos vuestro Estatuto, Barcelona 
tendrá íñás diputados que las demás provin­
cias ánGataluña juntas.
IMfi^octo a la autonomía municipal, si no 
aceptáis las disposiciones de la  Constitu­
ción; ¿quó le da vuestro Estatuto?
Censura el espíritu absolutista del derc» 
ohó catalán dentro de Cataluña
En el Estatuto no se señalan las atribu­
ciones de las Cortes del reino ni el poder 
ejecutiva, ni la mancomunidad judiciM*
Asombra pensar las funciones que pasan 
al poder regional.
Esta oposición al Estatuto de Cataluña no 
es una imposición oligárquioa.
Dice que las atribuciones del gobernador 
general son nominales.
Afirma que en la Asamblea de la Manco­
munidad una voz recomendaba el atentado 
personal.
Combate el artículo 13 deí proyecto del 
Estado, en lo que se refiere a las Haciendas 
regionales.
Extiéndese en consideraciones para dedu­
cir que la vida de España no se ha interrum­
pido.
Cambó dice que las palabras d© Alcalá 
Zamora lo confirman en su opinión.
Lo que pedimos para Cataluña es la estruc­
tura del Estado.
Es natural que Alcalá Zamora califique 
de blasfemia mis palabras, porque no quiera 
comprender que la agrupación de los peque­
ños Estades sea norma ya de la vida mo­
derna.
Respecto a la absorción de los pueblos 
catalanes por Barcelona, ya sabe ella que no 
hay tal cosa.
Acerca de la guardia civil los poderes re­
gionales tendrán las mismas atribuciones 
que las autoridades civiles.
Respecto al déficit del presupuesto por los 
servicios generales, Cataluña contribuirá a 
enjugarlos,
Alcalá Zamora. Si vamos a analizar vues­
tro Estatuto, ¿por qué no estudiar también 
el nuestro?
A  la nueva redacción del artículo 13 sa 
noépta un voto del señor Sala que tiende a 
conceder a los Ayuntamientos la libertad 
para que ellos decidan sobre la autonomía
Se suspende el debate y  se levanta la se­
sión a las nueve y  veinte."
Los republicanos
Ha dicho Marcelino Domingo que lá dis­
ensión del proyecto de autonomía había ter­
minado para ellos.
Agregó que mañana reunirás© el Comité 
ejecutivo de la Manconiunidad para adopta]^ 
acuerdos. ,
En la sesión del. Martes, acaso será pre­
sentada una proposición incidental, requi­
riendo la opinión de todos los jefes de mino­
ría, a fin de provocar uua votación que so- 
luoione ©1 conflicto.
Recepción
París.—En la Academia ñrauoesa se ha ce­
lebrado brillantemente la recepción de Mr, 
Berthou.
Leyó ©1 nuevo académico un elocuente 
discurso diciendo que Francia no habría me- 
recido la victoria que ha lobado, si no apro­
vechara la lección de que el derecho no e3 
nada sin la fuerza, yque ésta exije la unión; 
Le contestó Dougnay, dedicándole elogios. 
Hablando del libro que le dedicara La­
martine afirmó que si éste hubiera conocido . 
el orgullo germánico, no habría enaltecido a 
Alemania,
Accidente
París.“ A l entrar el tren de Paris-Metz  ̂
en el subterráneo de Nanteuil, los viajeros ' 
ze vieron sorprendidos con un desprendi­
miento do vapores.
Inmediatamente hicieron funcionar los 
timbres de alarma.
A l penetrar aire en el túiiel incendiáron- 
se los coches, y aturdidos sus ocupantes sa, 
precipitaron fuera de los vagones.
El convoy tu^o que detenerse algún tlem-,^ 
po, y en tanto llegó otro que conducía licen-, 
ciados, produciéndose un choque, del que. 
resultaron cinco muertos y diez y seis heri-r^
. dos, que fueron conducidos al Hospital eii s 
trenes especiales.
Desórdenes •
Basilea.—«La Gaceta de Francfort» dice^ 
que en Magdebourg han ooutrídb désórda-'|
nes. .
Los soldados y  marinos, empleando bom-' 
bas de mano, derribaron las puertas del pa-‘ 
lacio de justicia y libertaron a ciento oia-“ 
cuentaTdetenidos, saqueando además algu-j 
nos establecimientos.
La policía intervino, resultando de la lu­
cha bastantes víctimas
Proclama
Londres.—Dicen de Bremajque el Gobier­
no provisionallio constituyen cinco socia­
listas. . . í
Los mayoritarios han publicado una pro­
clama declarando que ha sido depuesto el 
Gobierno de Brema, formado por los man­
datarios deí pueblo y el Consqjo do obreros 
Incendio y voladura
Stockolmo.—Los obreros de las fábricas dé 
Putilof volaron un horno e incendiaron loa
«k I
rn á m a a m s m . u  f i n í a n  
M
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ü dició ü de laii 'ábricaia do fc’linij
í ' ^
ñola y F in !a n d ia | | .^  ^
-Goraunioaxi-QS H elj^ ío fs^a^  
per ordeu de su Gobierno, los 
tes de Francia informaron al Gabinete üíi' 
latidés que Francia permaneció aguardando 
la d^isión.de,!^.otras,perf^qiaa r^eofco a ,• 
la irmepenáencia de Fii'.landia, pero.iab.or^-, 
ha dopidido reanudar .ella las relapiones . di'
¿acia k  ^ea
feeccáó’Xde
La oficialidad deloañorero «Bouiíaz» sur­
to en este puerto, ha obsequiado ab#dS6on
- ..rreos, establece plazas gratuitas de alumnos 











diez afectivas.';. •«í --.,.; . .. n-igr f •<«» p ®  distinguidos oficiales del expresado
^egUfid«;i•••'É9tas.pl«z^Íaa.p<me;.^4%??^" oatonéro, atendderdn 9. , ^  ^miqtadcBjaen^
cióii de la Sociedad de Socorros mutuos do
plomitioaa la ,íoma que aaistian, antfs eaiVteados de<!orreos para qu^.saaac.oucodi- 
deNq«embr9.4eli3,8.„, |r<M. h«*r&n«. de jefe, y oádílW á.1
A . Uooierno frascés espera que la Admi- i Correos,ouya posioió» eseia! no haper
stearse una carrera.: ¡, ,
para que tt-ate ndW bl minifitrn de Estaño to-̂  j teroem ,La Direppidn de :1a r A p a t ía ,;
V| participará al señor pppid6n|e cííp la ^obief 
1 dai-las pk^as do.qwe- pqodsi
Berlín.— ^
Ju nkel ha sidp nojubí^do eu>bajadoí;J|ún;^ 
ro cerca de la república popular alemangk,
Disturbios -  i
r   t;|;̂ at6 con el i ieirb o Éstaetb t  




Cuarta, Los designados par,arr-Oop^arlas' 
[ sefán mayores de 14 a i^ ,y , üienQr^^^dej20t 
y .ea  ,oumplimku^ del ácuerdo, t^rcerp
hios
.paHipipamos a uste.dque ppedo digponei' de
Viena.—En Lenz se han registrada difituí??. , , i V ' l l  «vi n,Va. , , .T ■ [ liria p l^a , ;aesde el mpnjexito. .̂on que sea
>Oíporefecto.del h»m to. : r  , T l  aowtada nuestra propoáoiiSu. lqw; le;
. ín|s.someta a la , ooiosídei'aQióü de la jun ta .,
difectiva..
La-ciudad fdéi saltada, saqueando r̂arká 
tiendas y hoteles, sin que pudiera irhpedirUb 
k  gendarmería.; ■' ' ; n ^
Reuniones  ̂ 03
París.—ElCómité de los rbtihió’|;
esta'*tarde én elministerk de’ Estado^^ai’kí 
oir a los delegados !FascaI,'Elistón y 
Las tareas hó terminarán hoy. ‘ ̂
El Comité de los Diez se transformarábré* 
vementoen Consejo Supremo ds Guerfairi»̂  
teraliadoi ‘ '
También la Gomisióu delrirab¿jp se reunió 
en el mrnisteno; ;
Exbortííííídn ^
Lo'ridraz.—Comunican de 'Petrbgfadq̂ qúé 
Xjf'nine ha exhortado a lóŝ  bb^hóViqüiri de 
Alemania, Austria,; Finlandia y Folorii^á 
60avocar una conferencia oomuñísta.''
Protesta,., . ''j'""--
Stockoimo.r̂ La' prensa rusa habla d̂  los 
. excesos cometidos por los huelguistas,. prO'-: 
testando ,del régimen bqlp,hevikigta,. ’
8u|aa galantería^
ipb^n,cu6n}¡ra en M^ákga el director dS ̂ álSl ■' 
Pqoblo Manebego», áe Ciudad'^eál.’cToísj; 
FranokcqPcronc-ia, di^ktJgpido compafiSíbí 
nuestrúj..al .cual enviamos Ta más ateirt^ ■ 
bienvenida, 
i I J . : "  ■ ‘
fía  sido pedldh; lá mano dé lá^bélkcaefi,0i3Í*> ;
f tk; ÁureHkíÉbM'élro 'Cat'peiié]i páiía hueítro,; 
.apréciábíe aínigo don vTosó GupiaoovBáíB®^
, La boda B9 celeM'fft^ aií ■ fel iU?és*i»o^^esí,
Con este motivo nos es,grato ofrecernos' á 
üs|ed atentos Si s» ,q. k  S. ni„ ^osé del Mo 
 ̂ j f̂̂ deriep dcl Mijo
se retario». ' T ,
Reparto, de la  susoiipolón para ío i  
dam nificadas jio r la mudaoiéa
lO.'̂  dish’iío
Calle Faenglrola
Núin. 5, Andrés Malab0r,'2i ' 85.— 7, Fran 
okcá Gáspár, 3D‘05i' ' ' ‘ ; .
dálÍG lyiarbeHa
G o m e r c i q
|ll señor cónsul inglés eu' Málagai haj e n -•
: vi|da-a<esía Ctkaaya la eigúienfee .poíáuuiea-, 
cidn; f
itOomiseferenoih a mlOfioiO deh27 dé Etie-: 
ro|pasadb, teUgO ebhonor;de, inqluir adjunta 
,,Ui|a;uueva-lista'de:artíoul'os sobre cuya ex: 
pífftaeión Asi Reino Huido ya no ©xist0p<res- 
trlcoiquos. Tsmbióp transmito a y* ptr̂  lis- 
..tafde productos británicos ouya,s solicitudss , 
d® licaneia,parada exportación'se traraitarán? 
ííavorablemeute;. . ; . , ' • . -
, lía  la lista q-uS;SÚV,ié a y.-en;mi, carta ya, 
menaiquada,aparece en primer términq entre.
; aquellos artículos para cuya exportaoián-aún^ 
serioquieq^enkpencias-, e l; dé «p}pmoJ.QneS»ia 
Egtavoz deb,e ser enmendada y .sustituida 
p ir psmej>ilsSv,La palabra «muniqioBes» po.-j
d|bq aparecer en ría flista.r-Firmado.;-“He
aquí la di
a'|tícu3LQS de^esq agregarse 
I q|ie puoden ser exportados del Peino Unido- 
si|i licencia, ¡a partir, del 10 de Enero.pas^éíV¡
lis 'ln falíb les resultados del jarabe Orive 
i nó. se hacen esperar en la curación de 
í Isí tm , catarros, bronquitis, etc. ,
Be cita a todos los toneleros asoc lados,, pa? 
ra que concurran a la rounióú .extraordinaria 
qleítendrúlugar aoSaA'ana/u las.nueveAo k  
^m|snfaypara.-la eteoaáón do nueva jpntad^  
r^ tiva, y protestar del nombramiento dé
dele do policía, haciendo una huelga dp 
’hífe’as.
,|Bsta dáreefciw raOga a- todosdos oompañe-^.í 
ros la piuatual^igteBbias^; .
|Pea'dridii»Gtivaj eiyresidoh ■ . j
Á|lc8* empleados- 'sabaiternos <lei Estado f
V l^é' cOTfiVoca a^todc®' ibs empleado» subak 
: t€|^n08dél Estado,’a upa réúfaión que téndrá;i 
lifear el Domingo 9 de los-corrienteg a; las A-r 
d| la tarde,' eri^lnalón de .aótos; del .<« Ateríep ; 
JíiventudRomanonista», sito en lá palie, de 
Beatas rinmero 57, én ,lá que so tr îtíctó ásun*' 
,t(^ de vital ibteréSj bon motivo de Jaldiscu- 
¡s^n de los presupuestos y dP-ííxponersuna 
'idea benefiGiosá paVa la clase.. . , :
-représentanti©,^^^ '̂#:?^*^^^^^^ .̂ iat*, ?
ĵPresidída PQj el .aeñpr.,Rivera Valenlií n y  -
Í i g « Í n ¡ ¡ i í ' “f
, 4 w a B 0 , » r  a ,1a Uata;4 « lo.s 1
jLei'da el acta de la sesión :̂ ,aptpripr, s© 
aprpeha.... , ..r;*, ... . .' ..i;
JÓNTA PRQVmCÍAt ■ DE 
PROTECCiSn  A LA
' |A|ér firmó el s tó G o b e k ia d ó r  loal^^h  ̂
pc^etitcs correspondientes á’ ióS‘^a^tosedé . 
e í fca* éíi iidrid ,'^oftesppndienteri‘al iñoS de'Ei¿e« * 
re, que son lorisiguiétítésí ' _ ' ' ' * j
DütfairiVo dé aípargataé. páralos niños- 
bi és d e l ,Patronato de la iyktPÍia,'A38'd0 
■ .piBé^ádi''-. ?
V' É^nslóh del priraéritfitíihhtré'íwrá''el^
féfe-niudo iídüardó Slórielj dé Midág8,’'qo©ít 
éc está educando en Sevilla, 7^  • ‘ i' ■ • j
i  idbSi'á 4 ñiñórihífóSil-é lá'pobíé^rindigefitéB 
^  iría Martín, doiniciliada en ksj:?néVas-d»l < 
“F  ílb^f ri la ábbékdéí riiñO'Eduardo Gbija- ' 
itl Í),''Í3‘60.'’ f-ai; ■
' lA'^Gof'a de'Leche gói’ la íáétanék que cost 
,t £ d l t ó a v 6 8 8 ’dO."' " ■ ■ 
iSostenimiento del comedor para madres 
lajatantcs, 287.  ̂ -
tAl Asiló de feitu Bartolomé por están cié iy 
nfanuntención d© los niños asilados ’poroiá;
,s|an, dosempefiados por tiempo lim itaddy  
Dcieáiarito éíséóión. ’ ' ’ .  ̂ . y
, |líáoér uhá cámpafia paitó- OóiíSb^ í i í  qho 
tn8̂ ©stros,,que tienen losj mismos títú’lok^ 
áísifíSsPp'oSioióries 'y^ihás tíábájo, puév,
ín tener |os sueldbs'-dp k á  prOféSoi*̂ ^̂  dé
WinaleB,,'irispóctores,' jéfeS dO-4aS"'-SéooiO'‘
nfsridmink’tr^ivasyyersohal de Ik^DíréO'* > 
; ,c|5a géfieral'dVPHmóitó''©ri8oñá̂ ^̂  ̂ ' ‘ ' y  *
|4‘.‘̂  A  prOpriésk de' varios hocioS,- sO'áepr- 
, ;d$ pOdirÁ'né los dos’yóéalés ■ de k
J pirita dé "Dóktíiibs p̂^̂  ̂ éeáh 'Fekvados 
^■..pOrhhá'iháOstíri y riti -iná-éstifo, oéSandO iPS
' ? V... T_____  ̂̂  ̂
L ó p e z  h e r í a n o s '
Los Leorm.^Múlaga
t ó 8echérd8:-Éxpoi'tadoré8
VA A' Afl̂ fiArHipnt̂ S V IfCOf 6Sá~All1STOfícántes ’ de aguardientes y licores. 
Mosécatel, Dulce y Seco.-Uran vinorKins 
Éan Clemente.
^J^coholes por nkyor pura industrias y
^fse^draiíen representantes con,bdenai fé^ 
'férendaa-
qlie los desempeñan desde hace treinta y y, l  y L
d|s''^ñok y 'diéz y  ddhbVf respéotivarilénto, |  lÉ^pr diferentes conceptos ingíes.P ayer eq.
" Tesoreida de hacienda, la ,cantidad déppeslos trabajos y los bonéficios'déberi re- 
: partirse.
. Eü la 'primera qüiacénáde FébrerP’so ole­
a r á  el representante de está'Afeociaciéiíéa^ 
,1Í  Nación áh
J.980‘64 pesetaSr'
ri|ritá/438‘75.'' • ' ■ - ■ •  ̂ ■
|a  Ídem San Manuel por idem idemj 280;
' ;:Aidem Hospitalaria (LiihonáT)'por id«m :
, ,...a|,al,O T, Acido aoétipp; am»niaoo.y-Sua:sals,
Nüiu. i ,  Antonio Rodríguez, 5, l ’ eicapto.jol,sulí'atp} esíneril.^rtiiipial, ?^.ill-. I.03I
Jü30..,^egpvia, -30‘ri5,—y,,,. Franciapa. .(jabíé- ¡f n |, hachuclaa, sacos y bolsas que ,npspan;dp instructor de^Tp^OX, que dójé de,
rrez, 27‘75,.-7- 11, Franois,ao Alvarad.o,,26‘30r  -I nitrato,calderas y. sus componentes¿ Gcrd8;í| ^  ^2, José Hartos, 23^ ia ~  4, Antonio'Ramgs,Tqúe no eurDpeo,oarbpnatQ.de i26’3y.---,G, Baltasar Pérez, 2G'80,,~ 8, Manüel i cáloio, cáscara sagrada, cemento, salc-ai.dp 
Pacheco, 24‘35.— lÓ,̂  8alva4pĵ  Ramps, 27;75. cromo,exosjítq joomatp de sosa, barras,.In-'
Pi. ds ios Remedies I  bpy hoja.de -cobrc,cromo al,oplbatjO,braiq^p-,
N ú m .l, Dolores Nayaey.39‘35.—7 3, María J  tps y cordelería de lino, embrocaciones, %
rro-aleacoiones varias, aciáp ,fórmÍQP> estr^c-.íMartiu, 37‘90.—3, Antonio Rodríguez, 33‘55 5, Francisco Poser, 37‘90,— 7, José Palomo,. 32*10.--  9, Francisco Lima, 27*76,— 11, Juan 
MerinO) 32*10.— 13, ■ Fernando Abad, 45*15. 2 al 6, Antonio Bueno, 19*05.— Alonso Mar- 
tía, 21*95.— 8, Antonio López. 36*45. —10, 
Rafael López,42*25.— 12, Manuela Robles, 3íJ*55. 14, Juan López, 37*90.—16, Antonio 
Córdoba, 39*95.
P. de San
tqs de a,galla, gomas y materiales para yi* 
driados, goma arábiga, goma tragacantq, ha- 
cbas, martillos, cáñamo, materiales .aisladp.' 
res varios, materiales do construcción,,ea. 
hierro y^acero, compuesto de.plómoe.n.uma-, 
oías que no excédan dé, ira 20 por 100 4® 
rilomo, lino, raíz y jugo de regaliz,; lubrifí- 
cantes varjos, manganeso, magnetos, es,encia. 
lil^ra motores, níquel, nitro (nítratQ.depp.ta-
Núm. 2, Benito Sánchez, 26-00 —4, Rafael I 
Cabello, 19 05.—3, Autopio B ern a lS á ís k - i5, Sebastián Gataacho- 33’55.---7,"'Jo8á [Jai 
mes 33‘55.—9, Antonió Morales,' 24*85. — Mi,' 
Francisco González, 24*85;—l  lfAtstohib Ro-. 
jas, 30’65. :
* ' G, Fefroéiaf̂ ^̂  ; ’ '
NúmvP- Fm ásco  Góhzál€Z^35. - 8, AntÓ- 
tonio Jiménez, 27*75.—5, Dámaso Alarcóh, 20*^.c—̂ , Antonio Rójój-24*85,  ̂ -
Ciaffe Cádiz - '
N u m .ll4,^ntónio'Ro-hdán, 27'*;í5;0r í l í ,  
Mariuel Bertédor, 36*45. - 114, J^Sé Sinchéz,’ 29*20.—114, Miguel Hera, 24̂ 85. - Í Í 4,p!ér- 
nardo Navarro,24*35.—1§, José Fernández, , 27‘75;^ í^ ;E 5cHqy^ Rúritá,26*30.; ;? / j , )(l  
‘ P. Domingísez
Núm. 2, José Quiqtqró,; 17íl^ . —1, Antonio 
Vlllalba, 20*50.—l,;Mánñel 03áe 20'50. -5. Dóloi?éa Márqúezy 3T 90; -  5, José Morehot 26í3a. : ' ' ■ . ' 1 ,
CaHejón
María Cíóme^ 26*3Ó.^FranóÍsób Tótresi 27>76i ' • - . i ’ ■ ■ v’
■ ' y Hv de Jáiiregui
Francisco Guerrero, 36*45. ■-
• ■ ■■EstsrqUérás' '''
Rémédioq Aibncia,^86‘4oo'Raí¿^^ Rasfca- 
mSnte, 32*10.- Juan Sánchez, 35'—I. Sáu- 
orié¿l S6*45ri^Migüel Cabpllo, 30%5. '̂ ;
V ' (Cóii'tinüárá,) ''
GÚivases vacías,'aceité de parañnp, petróleo 
y SUS; d_eriya4os,.platinp, indicadores dpTÓj; 
•poluciones,’ tripa pár^ ” embutidój - seTéniOj 
manganeso siKcaíádÓ,"cfktáles0’' ' 
yo ^pie^él^ velas bugías dé
t^tri de -k 'cárrétéra'rie Toi^ladeádíi a Ga 
*n|llaS de Albáida, que qhedó'éébre la mesa,- 
,;La proposición' del señor yioéprésidénte, 
sibré cónosiirióñ ídeb^abaXitidj^ a los causa- 
habientes 0 herederos de,dpn. José Góme2>) 
administrador que fué de, la ipaSa de Miseri- 
ot rdia:? para gastos'de luto y  entierro, se 
aóuerda de conformidad» autoriza­
do el, presidente para fijar la cantidad, 
i; El informo sobre requerimie,nto da res­
ponsabilidad personal a los alcaldes y con­
cejales de. los,Ayont,amienj;os .de Ardales y 
Yailo de Ábdaiajis, ppr débitos, de "’qontfe^
^ n te  del ai^o. 191$, pqdespAo^ í®
midad. ‘ ' "  ̂ ' V-. \. j V V.' '
I -*̂ '. ap̂ uebâ  el.,informé sobrela^c 
; lós répqn.ooiprkntos pyacúcadqs.en' casds’dé 
i (pirita por. l9S,,facudtatiyós civi désdqpn- '
mero da Agosto al'31 dé Dioiembre'áel9í 8.
|A Ídem San Juan de Dios (Goleta) por idém  
dieín} 60. ■ * ' ' ■ v; ,
|A  personal y material de Séoretaiia .y T e -; 
sfreria, 124*90. /  ' "  ^
^Tótálj-2.26685 pesetas. 
lUnida la existencia en 31 de Diciembre.de 
lld'$p%repaigia}% p conceptos en
%ero, suma pesetas 2.178‘16,,qued,andp, por, 
tlntoy una existencia, para Febrero de p^^
:tés-11.31.'■' "" ^
loiaao, to- I A .
lio,’ titáDló,' trinfiaYério7'é¿c^éW'ñk'ñ&f¡Íjég’ | ¿iünpjsqriy p.<u'X„.. - F  lesionados en aeciden^^ d^^traba^para lámparas, treméhtiná,(a 
Las -SolíóítrideS 
, 4 ¿''®i®nteS produét’ósi 
" b.lemente a saber: Cueros preiiarados páfá 
‘ ^riíss^s^yqfiéfiflra'áí rií^PStbéMáitCdóAl’ es- 
'• tucados, carne:-dqcab%U§'®n.;^aÍpiúC*i^'y<ii^ 
radompruegov» r> r
; Lo¡qpe’ -s& hacerpúblíoó,:para;ópnocim.iíin.to- 
de los comerciantes e industriales a quienes 
imdi*- intei-i^s^., ¡,
(|a l d® loa demeatés- procesMód'i i í̂ ,;U ¿Jai;.o'i;.;'-.-í.T» ■'" Mufijz ypctayiaiio Nayas Ro^óf so- 
pédirinformé(aÍ; señor ^  ’
óásá 'dé Exp'óéitos cQit reíáci óriIñóS riítfós 
irlos Ĵo3,ó, María „d0 la Cólfc^éfóri^dd'ta'
. 'T. Maú^á^b,'''b\iya 'rid*<f̂ Ción'‘'ée AéHéítá y  
qon referencia a María del Rosario Joséfá dé 
k B rT .'& ó h ite ;* '' y ;  ^  ‘ -i
I Aprobar ksbüéiítas dó*jófhales inYeflidóS'; 
én 'óbiks' Tfealizá'dáS'éu'íicahrété’rridé .Chfi.l'* 
iU'iana a Tori'emelinos. í. o'í ; * = ¡y a ya
pdédUT éntérárió-'‘el origáhitgió Sóbfé R.f0 »
f E l personal docente de todas las institu­
ciones educativas—desde las" primarias aias 
s|iperiores—formará un cueípó úniéojCOn una 
prepáración análoga, eü'Cuanto'a su intensi­
dad, diferenciándose ¿ólo por lá especialidad 
a^qúe se dedique. (De la Esbiiela Núteva). ;. '
Teátíóriy;:irilifK.
Garvátifss ^
í póri’ariégló ál píogramaya priblióádo, es­
tá noche se verificará el primer concierto a
ckrgo de los cólebheli'áftmtssIiMák'ía Rogge
rq y Deróárdp>=d& Mfuré. r ;;'i ;] ri-í» > i
:;La Sociedad Filarmónica enviará su, mag* 
irificó pakhoiBvard, pára queé® utilice en losr 
opiíciertos.;,' ;; : •; ; *
; Actuará dé aciómpañaute de los-aiítiataS ,él 
réputfado profeéór.don Lp iSfLópê í̂ j ; ■':
; ■ ,Pascualmi,
'Esta noche se proyeotarán nuevam®nta 
lósiepisodios-íprimero y segando de la her,-; 
léosá película titukda  «La sortija fatal».
i Además se exhibirán escogidas cintas, en-, 
tire elleé la do-gpaui’éxúfcoven tres partas, ti-̂
tillada 'K'Daítortuga»'..
hlodemo
* A yer ■oritistituyó ■ eri 'la- 'Pésorería de Ha­
cienda iin depósito de 35 peseftas don An- 
dtós Gutiérrez Ruiz, pói  ̂él diez por ciento 
- M' subasta de apror«éhamiento;de pastos 
dpi miónte deriomifaado «Sierra Bermeja», ■ 
t|rmino municipal de Jubriqrio.
i  ‘ÍF9F'' 'ri'-óri: ■ 7; iri-; .
l  La Ádministración de Gontribitclones^ h a , 
aferóbado para el qño^̂ áctual íps padrones de 
(édulqs per'sonáleé' :̂d  ̂ Ips'iiueblps dé Este- 
jmña-yTeba. ' .• _,7 ,
I E l ingeuióto jefe’ de mdfttes cómunioá a j 
l^ñor Delegado dé ' Háéiénda i haber sido 
probada y adjadioádk la subasta ide aprové* 
chamien’to '4® leña del monte denominado 
«BlPuque», término municipal de Caparos, 
aiifavor de don Antonio Mena Millán, r*’'': lí
La,, Asociación provincial de Santander 
gesfíqná'óéroá de lá Náóiónál - pafá qué ésta*- 
^ ité  desde máñána un périÓdiéb piroriió' 
diario.
Don Mari üél Gárcíá Ortega ha preséntádo 
Ih réíinnéih' del cargo de Secretado 1 de: ,k; 
Primitiva Asociación 'de Maestros dó‘Mála?: 
pára-el oúal'fué’elegido en ,lá; última'
filón. -i';.; .. A.-; .:F -7
S N o t a s ' d é '  S Q c i ó d a d
* En el tren d®das42  y p5 maíóharonaíMj;.. 
drhi, ,el teuédorrek: l ib r p ^ é ^ |^ X ) ip ^ ^ .. í  i  
L a ,  a'oB Anto'na Ortega Loza¿S,%on i  •nterpaesto
X 1.J. Ot„,4o..To«á..JB<áí¿'.Wtt'í!«li«*' l  
Kein Segura y .el.oSuial (k  i.,g ew rp ., dgn̂
Julio (joaziiezPernáudez.; ' g ! g “, * * ,
A<4ranad»,dqal^npel.Md5̂ óx.íó^p,y.sé- a r  _J®* „, ^ ’¿¿úr ”rjv.-*'V \
-  . j  1 . j \r  . ri i -.nri 4 o ' .' ■ ' I ' De'conformidad i Se aesriáohá'éi'ofiteío delñora y don José Majria Ai’aiZjíga,. .  ̂ | «




l i r í -í Terminada lá ' óMóri■ dél*dlaV's'é' ác'ófdóya 
I propuesta del sañor vibebrésidéntéj Óon-t-fí- 
I p iiir ' 'óóri ia ■éíimá‘ d ’9-250'’pééót'ák, a la sris-
I J va.,a„
, 0.  J i M O S  I í o ¿ : ^ ¡ 4 “: “
La sociedád benéfica de Socorro de funoio- |  .• Do Algopiras, don Jiian Blanco Pui^.
Barios del Cuerpo de Correos, ha tenido la I  p© Ronda, don Alonso Badillo y señora r
fWiz iniciativa de distribuir entredós De Auteqrieral'don Juan Cárrrás^ . .
huérfanos de los jefes y oficiales,cartillas de .1 ¿ De Oasariohe,doD Francisco Blá^quéz MÓn^ » ® ^ q  itíi¿ i^a pdHós^fúricíoftárióéüó Ihs-
la CajaPostal de Ahorros,por váléreáda uná llt ilia . ' ' ' ‘ , ’ utrilécióri piíblióá ^ ia y ó r  dé íoS hijos dél
dó50|^sétas, con el fia .de aliviar,eu lo posi- n  - I  f^aestro don JuanBéhóí^úesYe%ós.qüé
bíe, íásitúáciÓu de esos pobres qihós., '^ ' ' '  í ¡ Ay^r'‘marchó a G&dobá éfiriarqué^dé fa I dalléóíáó y^'qrie ^ ‘éhfjéíoició dri^éti^afrmra 
^qomo coYi,iribuÍf V  '■ ' - ''-=|Jréüfria^ó¿círiím3«riks‘d^^^
eii cualquiera forma que fuere, es g;ei'ap.re | |  . . .  i 7
nhbléy altruista, c reó ip q u é  fo<Í3 ' c ik U  f..
Bé, haga en favor d® loa finérfañós, dofífiqsek i 
dasdetoda proieccióriy én éspoolalder pá- dsHSOOládím
ternal oariño; eé dignó dé loa y aplariéó. ' '-‘'J® Jo^e Martin. Gpmsz.; > ^  ■ Pm%'*hdy'’Sábado['  ̂ déla-láí* ^
Entendiéndolo así, la Académiá Arriíenta,'' ¡J En la‘ igl;á'ia do los*'’ Mári/irós tenfiMíié l|dé,há'8Ídó cik-'da'dá JridtriniWnídídardéAso-' 
preparatoria par£élsirigréso'én el Cuerno de l.kvAr a1 M.ÚnA trmtrimnní.al d« la hcBk áriñri- ?|clado4, con, el fin.de tratar loS‘%éUfito3 éi
EJ aícalde, de ^riengirok qónfiuniqa; quq.lps
maestro,® don jSíi^uel Puqqp,.y 
Cejado Imn-CobradpTdel Ayupt^i^ieptg|2,6Dé- 
pesetas por materkl -dinwvOídel ?
d e l9h$. ; ri' r
■í Don AgüoHqPinĝ géẑ . fiiaestró eleih'6¿.tá't 
de,r,̂ ûrro ,(̂ áí?ln},sqlipiíî ,̂̂ ^̂ ^̂  ̂lelnclu^á en íq . 
]|sjba.; dedri terinpg..' ó.T. \t<mi
' Conforme anunciamósr, hoy dará ©I famo'-. 
Sb du6tfep«Les Doselt», upa; exírqordiuaria 
función ep este cine. > . .
l Según tenemos entendido, es nnp dó los . 
mejareoduettp: que-pisan los escenarios, har 
i hiendo actuado últimam.ente. ©n .Ma.drjd- ,j . 
áevilla, coa un éxito extraordinario.
i I pqpul^ «pine .̂^Mod r̂no» - ¡3,0 ,yor.4 qstq




: Por el ministerio dp- k  Guerra fian si^o,,..
t mo84.idos los siguientes retiros: t y.;
Don Jósús Fernández Marti.n., alférez, de ,,, 
kgu ard íac iv jli43^;P®setó9.^^,,
'f Felipe Calvo Béco, guardia civil, á$‘Ó3 p,0- 
_ riétá's.
l -f? Fitóricíéco Sánchc^ Gil, carabinero, 38*02 
;as.
é tri
' La Direooión general de la Deuda y ¡Cla- 
uáes Pasivas ha corieedido las siguientos pen- 
¿iones: -. /
' Doña Antonio Garrido Sala,madre delgoi- 
..^adO; Juan Pérez Garrido, 182*50 peseteaK-;.; ;
? Doña .Oarmftu TRoiz Mpralea, ,V:iu.da:-del ,. 
,u|argento don Antonio. Fernández .Bogarra,
- 40D;peaetafS.-7v'Ty hí r
Ayer fnó pagada en la Tesorer|a de
; V. pieridia.íJPer;diíeremte?.oppq' t̂ckS  ̂lá'suma,-de
antamóviL.';, Í 16,,407'^Qj>e«ef^ .. so ':.; . ' i'00
fué OH
|n el maxilar su periór 
ferendimientodedrií ^  
I  El carácter la
mtuMtax.
0 inferior con des-
*11.
i^  alp^lde dóT^áfa^a.-^omuí^c 
óu,®^^uidajli|.,^may^r, su^ 
cuenta de íos 5 meses dé alquiler'que adeuda *
álpqm^eet^pp*, i-y ..'tir-n .r. : . .--v-vH ;.i
I  A*ééfi?ci6a^fe‘Máriá Trujilie'Mo^atí'óí fué
t ©tenido el que de continuo lá amenáiaa: 
rancisoo GuzmáiíiBlaneói :Ci ^
eprreesy cuyos éxitos.6;x todas lasf.c»3nvocatoriaa 
tos, ha querido asociarse 
A® p^ptccoión^a-les hilér-fanos .de Correos,! y 
CLiju este mot.ivo ha dirigido al .presidente; 
déla Soqiedad de .Socorros del Cuerpo ja  si- 
gqrente carta, .qtie ,reprcdccimps gustosos, 
más que nada porque ll^guepjCOnocimientO; 
dp tedop a.qp,ollp3 hriérfanos de: jefes.ypfioia- 
' lí'S de Correos que quigran acogerse a las, dis- 
posiciones y bene^ipi^^^qe Ja Academia Ar- 
menta les deparár'\ , "  ̂ ,
■‘Dice así lá cáttáí éMáíagá'-S'FebferÓ TOÍO, 
‘ Señor Presidente dé la Sociedad dé Socb» 
rroa del Cuerpo de Correos. Madrid.
i  éñÓif'’'ri uéstror Déseán d é cooné á̂'r' é<rn 
fheiúrik'irióddsía aytidá'k l(ri 
cémpañeroi, él eátauio dé k  carrcin* 'qni' fías 
padres tuviefiori,y hasta tari to que él Cuerpo 
se preocupei de elloefy.llevé á éfésrio por si o 
per rpedíp de esaSpqiedaddó su .digira pire-
Deaearii'Oi alós ririevó  ̂éŝ 'oéóg largas veri.' 
turas.■ - - -: ■ - ■
La roeepcíón anunciada para el Juóvés ari' 
terior, por la sociedad «Málág-a Club' 
bróse > brilíurtténiénte,' aristipndp 
guidu cor.carrénbiDj que fué obsequiada con 
mi dálicado-té^ admirablefnsnto servido. 
'rDespiiés-cri'eieiíientOi'joven bailó a los 
acordes dchs&xírétó, duraridó la aniina'oión 




2 .^-' P lieprile  tíondieiones vpiftá ádqiririr,- 
iñédiarité ’cÓBcbi^oi' un cámiÓh''áiítórii6víl, 
con destino al ^rvloio'dodricéndíóSi ■ 
•^Acuerdó'' nSfíriiÓipál réláriofeada cón
I  Stf hallan en esta Be.pción adriiíñfift'íÁfiYaf-  ̂
|)atá su’ ¿ ril^ ^ ;ri’íbs in c itó te  
éibo, jBd’Víthiós qué'Se'éripfébátí:’  ̂¡ 'f-'í 
Dé IJóctéí é'ri Dérechri,' a favor dé dóii A ^- *' 
relio García y , Checa. > ; v: ? .íf uc".
; De Lioóriírikdb éri' Ciériciás, ‘ á '̂ dóri Rafael 
Dhaoorís,y Asensio., • /
Dé ■ V é tá ’íSárió; á don Jiíari Mhrinél Haí- 
derón Hidalgo. c ^  r.>:
De Bachiller, don Fimoieco Mártbs y
máéltrós d® erisefiárizá', a’dóri Ju|ri.' 
Férn^ódez Yázquez, don Jóséi Pár'éja Z^pét ; ' 
{don Amadéo Navarrp.y Rodf5güó¿ y dpñá ' 
' píaria Barran y García " I ' ,’ ’' " ' ' ’
Í90 trc.
!v pro fámiiiá B^ho^
I Fideia Paréfa L¿pe¿, ¿é'^CueyáriRé ’ 
|San Marcós, 5 pesetas; dG&á{ AdéÍáid̂ ^̂  "Spúliá i 
li7Jrt.̂ na Eduardo '.Délgadó' Só'^^
eti ' i ; , - a
i S.9,̂  convoca, ̂  ■̂ bi  sfei:uVidá,'V'̂ ¿' a' los' soció'é̂  
'‘de rá 'Prim itiva 'l:sóóia'óióri d^'Máéstibs'*4.0 
-^Málaga, para elDómin'gÓ.pfÓxiDttriád^s'^^^^
I y  rpedia 4® ¡la tarde,éllocíir^éóifial,^ caíle 
I Bédro^íníbíedó/n^^ Í8 , óóri íriótf to  láéb’fh-
^líSófmíeri^óí'áe' sii'pfesideritp y '̂efebéfóri; 'TÍé'̂
: l a - ( { P r O ’^ Í D G Í K
I Salvador González Mázquez, corredor en?lá 
I^QntaideumcaballOjd®^^  ̂ -^á^óján
î^añeiBoo, R u iz  Giierrórri.: inyitd .á' éste ' a 
libar Unas cóp'ás de rino después de‘éféétiikf 
pa' Jal'eritre§adé la* caballería' al nuevo 
dueño. , -c í i l-
; AfnbóS Arittóron en ún Gstabléeímiefíto 4é 
ibebidas ¿de dicho .prieblp, y al pbservaií ; ^ ! -  
|rador, mfnptps después, ,eÍ,e8fca,do , de.bórra.'',Ckt-V écs KolT̂aVio Tí'i«iiTidmrt ’ Q T‘>rt/̂ Íb'l'A¿fáa
etas, iinporte de la venta del caballo. 
Criando al>día sigríieritfjnrotó- Guerrero ¿la
Gorizále^V
En efecto, aHlcgar'ééte a casa de Fcanciscó
|dien4ó'que'lo espérarari *dp,móriíéiito'y • 
iveria con el (Krie'rdi-bÓÍriÓ'ási'ló'hiis(fi ' * .
! ñBarrila :griardiki civil, rio fiáíiBfech?? ccmKél 
larrepeptlmieríto del p^r6dp,r  ̂fia depp^itad^
fa é l ^ e o - í  Irí'
j É Ó t i c l á p { ;
i f ínslguoci^
i  ,,E0 ,(^e.,''^élea
iF'érnández.
I ,. ;
I Defunciones.—Fernando Salazar Guerre-9
fo,j^ArLt ,̂íida, María
. I Juzgado de la Merced, r,.;. ,r .. , j  ... -¿ía.
i ]^,a<fimiontQS.^María delfRp^rjft<;$áBófi,é2 
Aurelio F loree,RpmerOy .̂D.ólores 
jpalebop.ay.,%anciscp,CprtÓ3,Bravo.¿ ,̂
I d)efanpioáes.-rr Caaabd0,%p|,
kicaela. B.e4^íguea H^yágo y  Conq/s^d^'i
I Juzgado (Tá Sámé t̂fmfügo :
,i NacMié)BtbS:--'-MariÚ’Mót^ Sanófiri^p-e^-, 
itrúdié EaYála'GónzáRíTj’EélíébáriBalázá^ Re'-  ̂
afilio, '^iiin'éréiriáa edriéjú ‘Gároíá y Remédi'oé' 
ÍMata Rodríguez. ‘' 'í '- ; -
I 'Déftíuoíorie#.^‘'Maniíól ’Rogér ^íáyedl’a, 
ÍEloy Kroóke Laridóri/Márfá 4érGárimé¿ Rá-»' 
Imírez Galve'z y^Téresá AguRéitó'Sári^fó^
j. V ’-y:/;.i ó-':'
• í .r /íjri ¿’H ÍLl‘vT-■ 1'̂  k ' • •A ̂ ú |:á  t|ep i^  ĵ s,tâ ^̂
’ rdÓl^,ar, yarr^fi^
I Han sido pai^aBoria,4Q?;Pp.».^^?h
;jdô  donde ingresarán en, e,i.éervicio d® laiAT* 
•imada, loe inserí M^nueí{Sí4fuás -Módi- 
|na, Joaquín" Gómez Yilíalba y Juan Ruiz
|Avi^.
M m : 9 8 s M s i i ® s
su
rrr-r
quo ruiao el ,1/epO' 
sitarlo municipal corresporid'ióritó al i?jdroi-' 
cio4é^Í9Í 7: ‘ '7 ,' ■ ■ \  ,
g¿iáiiéi JiiaÉ»iaiiíjtniŷWdá;©éf̂ É««wB3te;a^
dun Antonio.lviatcoó Ortega, iufcervttni'í̂ jr riel 
Estado, que servía en la segunda División.
If; L I M E S
, . tíe FRANCISCO BAEZA.
' 0 íVVVV--é Ví{
.J,, M ófÍA dTclv ^
COíi i*-iÁ C'isiCni iLi-i j  . fcíííiíhij
Coraetiof de í.% bonito jardín y servició 8
*« * 1  ̂ tódoá ló8 tréhei.
One íiri.:;-? W' ’'' o,; - ■
,jLeemosAi^ «Bolotin Escolar»̂ :
E l de Melilla f.; Lújri Lay^O' Góipé í̂ .. . ,7 
í  preap.cóm.|,e-
“ recho'ri.l dominio del cortijo del Conde. ,
¿La .^spciae îóíi, 4e:M  
' las, jia^ipnalgs. de ha acordado, A
I propuesta de Ja Junta diréotiva:;:1 ‘'íí'íG^tienqr^laí.opnstruQoióu 4®;>fj®,d|fi'' 
Icios para todas las Escuelas, papion^esdó 
Sfedrid t.^ore'áíjdp: las necesarias p^ra ..j^e 
pj^edqp grisri¥flq% rii&riS .cpmprepdidos en,J^ 
edad opeolaj  ̂, -níj -■ ■ v;;
, ^Xasju^ir;en 1% creación 4e ¿H Qasa,deÍ 
frofesoradó para todOsel.;pereonaí 'dPóóPte
de ri4, sip djstiBoió.p 4® g,ra4®§ .;, ■
. 3 ? { Préonrar queios;|paeatros t 6pg^p
:'J. O-O
i^'%li iíjí..; i¿vi.pv.zC;ipai y , . 'X
cri¡ de ;Primór#,-enseñanza-y en .t.o;ias îü  ̂
corporaciones óiue tengan relación cftn la
edUGacíÓñ y con el riiñov Y- que estos.oargos
J'.;. áí'-ri nio la
 ̂ v̂riíiorilor .Mbliria
bar...............  ' ■ - ", - '
! EsiA vaoapf(e> éloargó 4é j uez r ¡mpriioipal 
supléuteidel/4feÍ3̂ d'o:d0 liá Mércedride , Má^
. ?!-:.h;0'í V ¿ '
'■H¿ íiio'dí.-' ¡i' Vj :TT
En los^jAyuptamieptos de, Boñarrufira 5:. 
Cárt%mjif,,,tqpd5á l'^g,ar, durante^.les dias 6,,al 7 del aqtpai me^» lar oobranza yo]ap.jaria{ 4® 
los arbitrios municipales del tririte^e  pri-
Én los de Alora y Ál garrobo se expon|i el 
repar t ip ie n ^ ^ o l^ ^ q i^ b ^  ur­
bana y él
5 En un tribf^riffj'.^P d!) >
t —Acusado: ¿Es cierto que disparó usted 
fdos tírdíP'é0rit^pft^*'éúé^? ' • '
I s e ñ o r » - f u ó  en- legítimarde*-" 
|feústa.-'! ■
ín c ^ ^ r i ^ e s o ?   ̂ • _  -v.Miííí*í
I  { -riMx é'úégrá’ me envénénabá la existeíioí^C
r í'-rid 7.-' 7' i ' • ' ' ' 9 \ ' ' ' ' .. -tT
i C i ^  ‘f  Lé8cióri;déGeGmetPÍaí - ’ " ■ ' - ..a i*,
f ,uéH^/d’riaM jlo. ,%pe sepa  ̂acerca
I 4e,laS h¿rméti|fdég^d5a^ A
> ; »;=r-Mas horizontales 80 énoúentran en todas 
;• partfeé lás '1̂  'ókó tíb' ‘éficueritran
' j á ^ . : ^
•CO ¡̂Eh ;̂;Cubállero,, caballenciA -y.:.- 
'V^íQfiá'ise-ieófré^^^ ' -'d
/. y-^Querie vuelva'*ustéd inraediátáriierité a 
sn casa por que acaba de estallar , un inqen- 
dio, y !está-ardiendo. : , v - . •
-7irm^osible! ■Preéisámento tóngo Háve
jéri eí boíaallo,' ' ’ ‘ . { ‘ ‘
EL p a p iii .A ? ,
-^i'.á^ióta'*de óbrrié h:A\éíh^irih:f-'Wí0M'M»^ vio’- ^. . . átr. "r ÍJ.-K I ..Pñ 0i^s.ssa.-rA-ceiR8 oet Cásliio i3.. ...duraMaia soiaanauoi .  z; ■« a% j  '
Í  &17 sé publica ayer en ebifBol%tiftíDiífiHl«.
